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COMMENTAIRES DU PLAN CADASTRAL DE SAINT-MAURICE 
(1740) 
REGISTRE 24 (choix de parcelles) 
Folio 1-2 : 
Vue générale : les fossés de la ville, la maison de Monseigneur Preux en arrière-
plan et les remparts avec deux tours, la deuxième étant la Tour du Comte. 
Vues des terres en Copet. 
1 pré de la Royal abbaye de Saint-Maurice, grange 
2 maison 
3 maison et grange 
4 jardin 
5 jardin 
6 pré au nobles hoirs de noble Hyacinthe de Quartéry Chevallier et Chatellain 
dudit Saint-Maurice 
7 prés aux hoirs de Maurice Hyacinthe Charleti (Docteur en Droit) 
8 vigne à Monseigneur le Chatellain de Quartéry Capitaine en Piémont 
maison à Monseigneur Preux 
Folio 3-4 : 
Quartier occidental de la Grand-Rue délimité à l'ouest par la rue tendant à 
Saint-Sigismond et au nord par la rue tendant depuis le Bourneau vers l'abbaye. 
maison à Maurice Joseph. Ducret à l'extrême sud 
1 Pernette Landry 
2 Rodolphe Sautaux 
Parcelles bordant la rue tendant à Saint-Sigismond 
jardin à Monseigneur Delapierre 
maison aux héritiers de Jean François Marclay 
grange à Messieurs Delapierre 
4 deux granges et deux étables soit écuries aux héritiers de Jean François 
Marclay 
9 maisons de Marie Jaquemod veuve de Pierre Mottiex 
Parcelles intermédiaires 
jardin de Joseph Antoine Decise 
bâtiments et place 
jardin aux héritiers de Pierre François Seydoux 
Place aux hoirs de Gaspard Odet 
Parcelles bordant la Grand-Rue 
maison à Joseph Antoine Decise 
maison à Joseph Barman 
maison des frères Bouard 
maison à François Cleyvoz 
maison de Jean Sigismond Pochon soit de Jeanne Marie Bernard sa femme 
3 maison dont le devant appartient à Marclay et le derrière à Marie Fontani 
fem. de Gaspard Mottiex. Monseigneur Marclay a une cave sous la portion 
de la dite Fontani 
maison de l'Ecu du Vallay des héritiers de Jean François Marclay 
maison des enfants de Michel Cocatrix 
5 maison des hoirs de Michel Peyche 
maison de Joseph Cocatrix officier 
maison de Jean Roulier marchand 
maison à Pierre François Seydoux + maison à Pierre Joseph Seydoux 
6 maison de Jean Claude Seydoux chirurgien 
7 maison de Pierre Antoine Chapellet + maison de Nicolas Pochon et de 
Claude Vuiffrey 
8 maison à François et Claude fils de Maître Claude Ducret 
Folio 5-6 : 
Quartier oriental de la Grand-Rue limité à l'est par la rue tendante des 
Capucins à la Tour ou aux Terreaux 
1 maison et un bûcher aux nobles hoirs de noble Hyacinthe de Quartéry, 
Chevalier, Chatellain et Banneret des élus 
2 jardin aux hoirs de Quartéry 
3 jardin de Jeanne Marie Murisier 
4 jardin de Murisier Bisel 
maison et grange de Claude Peney 
maison de Jacques de Quartéry 
5 maison de Joseph Adrien de Quartéry, Vidonde et Banneret général 
les hoirs de fiscal Jorys 
6 maison de Jacques fils de Claude Cattellani 
maison de noble Louis de Bons, Major et Lieutenant Gouvernai 
maison des nobles de la Pierre 
7 maison des nobles Nicolas de Quartéry Chatellain et de Louis de Quartéry 
son frère 
Quelques parcelles bordant la rue tendante des Capucins à la Tour ou aux Terreaux 
(du sud au nord) 
Parterre, places, petit bâtiment et bâtiment, édifices, passage, place, grange, 
place de Basse Cour 
A l'extrême nord de cette partie de la Grand-Rue 
masures de la noble Bourgeoisie de Saint-Maurice 
Folio 7-8 : 
Vues de jardins que délimitent les murailles de la ville 
Quartier de Saint Sigismond délimité au nord et à l'ouest par la rue tendant à Saint-
Sigismond, à l'est par la Grand-Rue. 
verger, grange et jardin à la française (?) à noble François Joseph Preux 
jardin et grange de Sieur Métrai soit de sa fem. Marie Barman 
jardin de François Chessex 
jardin de la veuve Cattelani 
jardin de particuliers 
Quartier oriental de la Grand-Rue se prolongeant jusqu'à Saint-Maurice sous le 
Bourg 
Parcelles bordant la Grand-Rue 
maison de Sieur François Peney Schiner marchand 
maison aux frères Emonet 
grange aux dits Emonets 
place aux dits Emonets 
grange à Sieur Michel François Peney 
2 maison de Sieur Michel François Peney 
maison de Claude Joseph Bourrex et sa sœur 
maison des enfants de François Depraz, à l'est de laquelle se trouve une 
masure de chapelle soit d'église. 
maison de Mr. Defago 
maison de Théodore Franc et passage sous la maison dudit Franc 
Quartier sous le Bourg 
3 maison des Charleti avec appartenances : maison, cours, parterre, grange, 
jardin 
Folio 9-10 : 
Quartier occidental de la Grand-Rue avec la place du Parvis et la place du four 
maison et place aux hoirs de Monsieur le Curial Tornery 
1 écurie de Nicolas Galley 
2 maison de Thérèse et Marie Pillier 
3 place et Maison de Ville 
4 place commune du Paravis qui à l'ouest est contiguë à l'entrée de l'abbaye 
Parcelles autour de la place du Paravis 
maison de Galley (occident) 
maison aux hoirs de Mr. de Bons 
maison des enfants de Maurice Augustin Gex 
maison et salle de cours avec Collège dessus 
curtil aux hoirs de Mr. de Bons 
curtil de Jean Baptiste Chavane 
5 maison et place d'Antoine Baud 
6 maison de Jean Deprez 
maison dudit Jean Deprez et d'Antoine Baud 
maison de Claude Tavernier 
maison de Jean Joseph et Joseph Antoine Odet 
7 maison, place et pressoir aux Messieurs Greyloz 
Parcelles bordant la Grand-Rue à l'ouest 
maison de Jean Pioutaz cordonnier 
bâtiment et place appartenant à la noble Bourgeoisie 
place 
maison dite de la Croix Blanche de Mr. le fiscal Cattellani 
maison des héritiers de Marguerite Barmen 
maison de Maître de Charles Fontani des hoirs d'un certain Bayayaz 
place publique 
Parcelles entre la charrière du Four et les rochers sous Véraussaz 
place vide 
place à arbres à Mr.le fiscal Cattelani 
four de la ville 
8 grange de Mr. Pierre Franc 
9 grange à Mr. le fiscal Cattelani 
10 grange à Etienne Berger 
11 grange à Antoine Cattelani 
12 grange à Claude Depraz 
13 grange et place à Joseph François Bonhaire 
Parcelles bordant la Grand-Rue à l'est 
14 Claude Borjeaux 
15 maison de Mr. Grey loz 
Folio 11-12 : 
Jardins en Condemenaz (Condémines) et parcelles sous les rochers 
jardin de Mrs. Charleti 
jardin de Madame Tornery 
1 jardin de Messieurs Defago 
jardin de Pierre Antoine Chapellet 
jardin de Michel François Peney 
2 jardin de Mr. Excoffier 
3 jardin des hoirs de Mr. Lejeune, Banneret de Monthey 
4 jardin des hoirs de Charleti, Docteur 
5 idem 
6 jardin de Maurisaz Murisier 
Parcelles bordant la Grand-Rue entre le chemin tendant à la fontaine vive et la 
muraille de la ville - à Saint-Maurice auprès de la porte dessous 
8 maison de Marie fille de Joseph Barlattay 
maison du vidonde de Quartéry 
Folio 13-14 : 
Parcelles situées au Glarier 
1 jardin à Maurice Vuilloud soit sa fem. (redimé par Mr. le Capitaine Cocatrix 
le 29.5.1800) 
2 jardin, grange et place à Gaspard Carraux 
3 jardin à Barbille Passaquey 
4 jardin 
5 jardin et maison aux hoirs de Nicolas Franc 
Folio 15-16 : 
Parcelles sous les rochers de Véraussaz 
1 moulins bouleversés de noble Louis de Bons 
2 pré de noble Louis de Bons 
3 pré à Jean Joseph Vieux 
4 case de Claude Chasse 
5 case de Claude et Hiller Saillen 
6 case de Jean François Jaquemod 
7 case de Jean Coutaz 
8 case de Maurice Dinaud 
9 case de Maurice et François Barmen 
10 pré à Jean Joseph Vieux 
Folio 17-18 : 
Parcelles sous les rochers de Véraussaz au lieu dit en pré a seni 
1 rape, pré, maison, moulins, jardin, maison a Mouches a Mat et Battons, à 
noble Louis de Bons, Major 
pré de la cure 
2 rape, pré à noble Louis de Quartéry 
3 rape, pré, moulins et jardin à Nicolas Vullioud ou à sa fem. veuve Ducret 
4 pré et rape de Jean Baptiste Dubulluit 
pré et rapes de Michel Avocat soit de sa fem. 
5 pré de Mr. le Curial Greyloz 
pré de la Royale abbaye de Saint-Maurice 
Folio 19-20 : 
Vue d'une partie de la muraille de la ville 
Parcelles au pied de pré et en Chabloz 
1 pré à Nicolas Odet, Lieutenant de Mr. le Chatellain 
2 pré de Claude Borjeaux 
3 verger à Pierre Maurice Camanis Chatellain des ausseys et Basseys 
4 jardin de Sieur Pierre Antoine Chapellet 
champs de la royale abbaye de Saint-Maurice 
la cure de Saint-Maurice 
Folio 27-28 : 
Vue des murailles de dessous le chemin allant à la maison de Mr. de Quartéry 
Parcelles de vignes, de prés e de jardins délimitées par les murailles et le chemin 
tendant à Verolley 
6 vigne de la noble Bourgeoisie 
7 verger de Monsieur le Vidonde de Quartéry 
9 vigne 
le grand pré de la royale abbaye de Saint-Maurice 
Folio 37-38 : 
Vue du pont et de la chapelle Saint-Théodule ainsi que du quartier de la 
Maladaire délimités par le chemin de Saint-Maurice à Bex et celui tendant à 
Lavey 
Parcelles en deçà du chemin allant de Bex à Lavey 
place aux gardes 
terres appartenant à l'Etat de Vallay 
4 parcelle de François Vullioud de Michel Avocat 
Parcelles au delà du chemin allant de Bex à Lavey 
1 parcelle à noble Louis de Bons, Major 
2 terres appartenant à l'Etat de Berne 
3 parcelle à François Cochet d'héritage de Marie Joseph Ducret sa fem. 
vigne à Mr. Defago 
parcelles à Mr. le vidonde; François Biolley; Maxime Jacquemod 
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COMMENTAIRES DU PLAN CADASTRAL DE SAINT-MAURICE 
(1840-1843) 
REGISTRE 127 (choix de parcelles) 
Page 2 : 
1 logement et cave à Pierre feu Ignace Hentz 
2 maison à Joseph ff. Joseph Messaz 
3 maison à Joseph ff. Jean François Rappaz pour Vi, Jean Symphal sa fem. 
Josette Blanc et Jean Vieux Nabox pour l'autre Vz 
4 auberge 
8 logement et moulin 
11 maison 
12 maison à Peney Michel Joseph fils de François Joseph et Peney François 
Joseph 
13 maison à Golet François fils de François 
15 maison à Borgeaud Gaspard ff. Joseph pour 3/12, Chasse Marie Josette 
Pachoud fem. de François pour 5/12, Fèvre Louise Rouiller fem. de Jacques 
pour 1/12 et Woeffrey Virginie Rappaz fem. de Jean Louis pour 3/12 
17 maison à Barman Josette Mouney fem. de François René 
191 grange et écurie à Amacker Marie Piccard fem. de Claude Joseph 
1920 grange et écurie à Bequelin Joseph ff. Antoine 
2010 maison à Joseph Ignace ff. Ignace Blanc, sous laquelle Coutaz Jeanne Marie 
Combe fem. de Jean, Monney Marie Josette Combe veuve de Jean Maurice et 
Mottiex l'hoirie de Jean François ont une cave 
20 écurie à Blanc Joseph Ignace ff. Ignace 
21 maison à Symphal Josette Blanc femme de Jean pour Vz et son mari Symphal 
Jean pour l'autre V2 sous laquelle Varayoud Jean Claude, Bioley Jean Pierre et 
François fils de Jean Maurice ont une cave 
22 maison, grange, écurie et cave à Amacker Marie Piccard fem. de Claude Joseph 
sous laquelle Monney Marie Josette Combeveuve de Jean Maurice, Jean Louis 
Barman et Jean Claude Varrayoud ont une cave 
23 maison Bequelin Joseph ff. Antoine 
24 maison à Chasse Marie Josette Rappaz veuve Hyacinthe pour 1/3 et Peney 
Elisabeth ff. Etienne pour 2/3 
25 maison à Pochon Marie Meraud fem. de Jean, sous laquelle Chevalley Cacher 
Barman veuve d'Henri, Moresoud Joseph Louis et Jean Maurice ff. Louis 
Varayoud, Jean Pierre à Hyldeprand ff. Jean Pierre ont deux caves 
27 maison de Rotten Catherine Tavernier femme de Jacques 
Page 3 : 
I grange et écurie à Hentz Pierre ff. Ignace 
210 place à Pétronin Amédée 
220 maison Amacker Hyacinthe ff. Joseph Pédronin Amédée et Ritter Josette ff. 
Ignace 
3 maison Amacker Louis 
4 grange et écurie à Ladernier Joseph ff. Juste 
5 grange à Amacker Hyacinthe ff. Joseph pour 14 et Amaker Louis pour l'autre 
1/2 
6 grange et écurie à Michaud Jean Pierre et Dupaquier Alphonse 
7 hôtel de l'Union aux mêmes 
8 place aux mêmes 
9 maison à Girod Charles pour le dessous et le premier étage et de Stockalper 
Eugène pour le reste 
10 place à de Stockalper Eugène ff. Gaspard 
II remise et écurie à de Stockalper Eugène ff. Gaspard 
12 mais, à de Stockalper Eugène ff. Gaspard 
13 place à de Stockalper Eugène ff. Gaspard 
14 maison à Barman Pierre Louis fils de Pierre Maurice 
15,16 maison et cave à Atlof Elisabeth Bronner veuve de Leopold dont Keller 
Louise Bioley fem. de Pierre a le premier étage du devant et une cave 
17 four à la Bourgeoisie de Saint-Maurice 
18 grange et écurie à Atlof Elisabeth Bronner veuve de Leopold 
19 place à la même 
20 bâtiment à Chevaley François ff. François 
21 grange au même Chevaley François et Rappaz Melanie ff. Jean Pierre sous 
laquelle Barman Julie a une écurie 
22 grange à Barman Nicolas ff. Joseph. 
23 grange à Hartmann Françoise Barman fem. de Joseph 
2410 maison à Barman Nicolas ff. Joseph et Hartmann François à dessus 
24 place à Barman Nicolas ff. Joseph 
2510 maison à Barman Julie ff. Pierre Antoine et Rapaz Melanie ff. Jean Pierre 
25 fenil aux mêmes 
27 bâtiment à la Bourgeoisie de Saint-Maurice pour 2/3 et l'Etat du Valais pour 
1/3 
28 place à Gex Augustin ff. François Augustin mari (?) d'Hartmann Françoise 
née Barman 
29 maison au même 
30 cuisine à Gex Augustin ff. François Augustin 
31 place à Preux Louis ff. François 
3210 latrines au même 
3220 place au même 
33, 34 deux maison au Sir Preux Louis ff. François 
35, 36 jardin au Sir Preux Louis ff. François 
37 maison à Bequelin Joseph, ff. Antoine et Béquelin Michel 
38 remise à la pompe à feu à la Bourgeoisie 
39 maison de ville à la Bourgeoisie 
40 latrines à la Bourgeoisie 
41 place à la Bourgeoisie 
42 grange et écurie à Barman Pierre Louis fils de Pierre Maurice 
43 place à Defert Josette Galley veuve de François 
44 maison à la même 
45 place à la même 
46 grange et écurie à Chapelet Joseph ff. Jean Joseph pour Vi et de Nucé les hoirs 
de Hyacinthe Emanuel pour lA 
47 cour (idem) 
48 maison (idem) 
49 place (idem) 
50 pré à Chapelet Joseph ff. Jean Joseph (parterre) 
51 place à de Nucé les hoirs de Hyacinthe Emanuel 
52 place à Chapelet Joseph ff. Jean Joseph pour la Vi et de Nucé les hoirs de 
Hyacinthe Emanuel 
53 buaton à Chapelet Joseph ff. Jean Joseph 
55 maison et galerie à Délit Julie Valet veuve de Nicolas pour Vi et Dirac Louise 
Carlen fem. de Louis 
56 bâtiment aux mêmes 
57 bâtiment à Odet Charles ff. Louis pour 5/16 Odet François ff. Louis pour 5/16 
Odet Hypolyte pour 5/16 et Lydie ff. Louis pour 1/16 
58 cour aux mêmes 
59 pré, bois et rochers à Peney Louis ff. Joseph 
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1,2,3 maison, cour, grange et écurie à Riche Louis ff. Pierre pour 2/12, Yost 
Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold pour 4/12, Edouard pour 2/12, 
Louise pour 3/12 et Sophie ff. Melchior de Quartéry pour 1/12 
4, 5, 6, 7 passage et grange, cour, mais., pressoir et buaton à Meulaz ff. Nicolas 
8 grange à de Nucé Joseph Alphonse ff. Alphonse pour 1/6, Duc les 
enfants d'Antoinette née de Nucé pour 1/6, Gros Charlotte de Nucé 
veuve de César pour 1/6 et Yost Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold 
pour 3/6 
9 écurie à Meulaz Nicolas ff. Nicolas 
10 grange et écurie à Peney Louis ff. Joseph 
12 place à de Nucé Joseph Alphonse ff Alphonse pour 1/6, Duc les enfants 
d'Antoinette née de Nucé pour 1/6, Gros Charlotte de Nucé veuve de 
César pour 1/6 et Yost Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold pour 3/6 
13 maison à Barman Marguerite Martin fem. de Nicolas et Gex Julie Martin 
fem. de Maurice 
14 maison à Peney Louis ff. Joseph 
15 maison à Jaquin Joseph 
bâtiment à Débonnaire Denis ff. Denis et Débonnaire Catherine Donnet 
veuve de Hyacinthe 
place de la Bourgeoisie 
place à Cocatrix Xavier ff. François Joseph 
maison au même dont l'Etat du Valais a une remise 
maison à Valet Josette Béquelin veuve de François 
latrines à la même 
latrines à Golud Adlaïde Golet fem. de Claude 
maison à la même 
maison à Débonnaire Elisabeth Lehman veuve de Nicolas pour 2/3 et 
Seydoux Louis pour l'autre 1/3 
maison et grange à Boccard François ff. Aimé pour 3/8 de la maison et 
l'entier de la grange Débonnaire Louise Boccard fem. de Louis pour 4/8 
et Robatel Jeanne Boccard fem. de François Xavier pour 1/8 
maison à Débonnaire Louise Boccard fem. de Louis 
maison à Ritter Marie Golet fem. d'Ignace 
grange et écurie à Girod Charles 
jardin à Ritter Marie Golet fem. d'Ignace 
jardin à Sarrazin Joseph fils d'Ignace 
maison au même 
place à Débonnaire Denis ff. Denis Fèvre Louise Rouiller fem. de 
Jacques. Ritter Marie Golet fem. d'Ignace pour Sarrazin Joseph fils 
d'Ignace 
maison à Débonnaire Denis ff. Denis ff. Denis pour Vi et Fèvre Louise 
Rouiller fem. de Jacques pour l'autre Vz 
boucherie de la Bourgeoisie 
maison à Ritter Marie Golet fem. d'Ignace (grange) 
maison à Martin Joseph ff. François 
jardin au même 
jardin à Débonnaire Elisabeth Lehman veuve de Nicolas 
buaton à la même 
cabinet à la même 
bâtiment à Valet Josette Béquelin veuve de François 
pré à Cocatrix Xavier ff. François Joseph 
place, grange et écurie, jardin au dit Cocatrix Xavier ff. François Joseph 
grange et cave à Débonnaire François ff. Denis 
bâtiment à Débonnaire Louise Boccard fem. de Louis 
grange et remise à Sarazin Ignace 
grange à Richard Marianne fille de Florentin pour '/2 et Richard Nicolas 
fils de Florentin pour l'autre V2 
grange à Débonnaire Catherine Dave fem. de Denis 
grange et écurie à Sarrazin Ignace 
remise à de Werra Cécile de la Pierre veuve de Meinrad 
cour, grange et écurie à Gard Anne de la Pierre fem. d'Eugène pour 1/3, 
de Werra l'hoirie de Meinrad pour 1/3 et de Werra Cécile de la Pierre 
veuve de Meinrad pour 1/3 
60 maison, grange et écurie à Tavernier François Emanuel ff. Jean Baptiste 
61 jardin au même 
62 jardin à Golud Adlaïde Golet fem. de Claude 
63 grange au même 
64 maison à Barman Michel ffeu François Michel pour lA et Chapuiseaud 
Pierre ff. Barthélémy pour l'autre XA 
65 jardin à Barman Michel ff. François Michel 
66 jardin à Chapuiseaud Pierre ff. Barthélémy 
68 à 71 place, place, buaton, maison et tannerie à Sarrazin Ignace 
72 jardin à Berguerand les enfants de feu Julie 
73 jardin à de Nucé Joseph Alphonse ff. Alphonse pour 1/3, Duc les enfants 
d'Antoinette née de Nucé pour 1/3 et Gros Charlotte de Nucé veuve de 
César pour l'autre 1/3 
74 jardin à Yost Joseph Arnold 
75 jardin à de Stockalper Henriette de Quartéry fem. d'Eugène 
76 à 78 jardin, cabinet, champ à Bioley Cécile fem. de Louis 
79 jardin à Bioley Louis ff. Maurice Antoine 
80 Jardin à Débonnaire Catherine Donner veuve de Hyacinthe 
81 ' jardin à Dubettier Julie fille de Joseph 
81 jardin à Barman Patience Dubettier fem. de Joseph Sigismond 
82 jardin à Lambert Marie Dangreville fem. à Charles 
83 pré à de la Pierre Louise Augustine Gard fem. à Charles Melchior 
84 jardin au même 
85 pré au même 
86 pré à Valet Josette Bequelin veuve de François 
87 pré à Berguerand les enfants de feu Julie 
88 pré au même 
89 commun à la Bourgeoisie 
90 jardin à la même 
91 jardin à Dangreville Jacques Etienne ff. Etienne 
92 jardin à Barman Pierre Louis fils de Pierre Maurice pour la Vi Barman 
Catherine Galley fem. de Pierre Maurice 
93 jardin à Dangreville Jacques Etienne ff. Etienne 
94 jardin à Débonnaire Elisabeth Lehman veuve de Nicolas 
95 jardin à Bordet Marguerite Débonnaire fem. de François 
96 jardin à Jaquin Joseph 
97 jardin à Golud Adlaïd Golet fem. de Claude 
98 jardin à Vitoz Jean ff. Joseph 
99 jardin à Débonnaire Louise Boccard fem. de Louis pour 3A et Galinaz 
Joseph ff. Joseph pour l'autre XA 
100 jardin à Duboule Catherine Peney veuve de François 
101 maison à Duboule Jacques ff. François 
102 grange et écurie à de la Pierre Charles Melchior ff. Etienne Louis 
103 jardin à Barman Marie Geneviève Emonet fem. d'André 
104 grange à la même 
105 grange et écurie à Débonnaire François ff. Denis 
106 bâtiment à Débonnaire Denis ff. Denis pour XA et Débonnaire Catherine 
Donnet veuve de Hyacinthe pour Vi 
107 champ à de Bons Charles Louis 
108 buaton à Gard Anne de la Pierre fem. d'Eugène 
109 place à la même 
110 place à de Werra Cécile de la Pierre veuve de Meinrad 
111 place à la même 
112 pré à Moret Catherine Catelany fem. de Pierre Joseph 
113 jardin à la même pour Vi de Bons Charles Louis pour l'autre Vi 
11410 mais, aux mêmes 
1142 grange à Moret Catherine Catelany fem. de Pierre Joseph 
115 jardin à de Bons Charles Louis 
116 cour au même pour Vi à Moret Catherine Catelany fem. de Pierre Joseph 
pour '/2 
117 à 128 cour, couvent, place, jardin, mais., jardin, place, bûcher, grange, 
lessivier, pré, couvert, place à jeu, appartenant aux Capucins 
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1 maison à Dirac François et Springer Marguerite Husermann veuve de 
Jacques (par V-z) 
2 buaton à Odet Charles ffeu Louis 
3 place au même 
4 place à Revaz Marianne Coutelaz veuve de Maurice 
510 buaton et écurie à la même 
520 bûcher et remise à la même 
6 bâtiment à Degrenaud Catherine Amacker femme de Valentin pour 
env. 2/3 et Voeffrey l'hoirie de Maurice pour env.1/3 
7 maison à Barman Patience Dubetier femme de Joseph Sigismond pour 
1/3, Dubetier Julie ffeu Joseph pour 1/3, Vétoz Jean ffeu Joseph pour 
1/3 
8 maison à Revaz Marianne Coutelaz veuve de Maurice 
9 maison à Chevaley Catherine Barman veuve d'Henri 
10 place à Chevaley Catherine Barman veuve d'Henri 
11 grange et écurie à idem 
12 bâtiment à Ladernier Marie Louise Barman femme de Joseph 
13 buaton à Chevaley Catherine Barman veuve d'Henri 
14 place et passage à Degrenaud Valentin 
15 maison au même 
16 bâtiment à Barman Jean Pierre ffeu Joseph Antoine 
17 bûcher à Dangreville Hyacinthe ffeu Etienne pour 2/3 et Lambert 
Marie Dangreville femme de Charles pour 1/3 
18 maison aux mêmes 
19 maison à Grenat l'hoirie de François 
20 grange et écurie à la même 
21 maison à Chevaley Louise Débonnaire veuve d'Aimé pour 1/3, 
Chevaley Louis ffeu Henri pour 1/3 et Voeffrey Marie Chevalley 
femme de Maurice Sigismond pour 1/3 
22 place aux mêmes 
23 cave et grenier à Barman Jean Joseph ffeu Joseph Antoine 
24 buaton 
25 cour 
26 maison, grange et écurie à de Quartéry Gabriel Lange veuve de Louis 
27 place 
28 jardin 
29 place à Barman Jean Pierre ffeu Joseph Antoine 
30 latrines 
31 auberge au dit Barman Jean Pierre ffeu Jean Pierre ffeu Joseph 
Antoine 
32 pressoir idem 
33 jardin idem 
34 ' maison à Vieux Elisabeth Piotaz veuve de Jacques 
3420 place au même 
35 maison à Kalbermatten Marie Barman femme de Jean 
36 maison à Pavillard Catherine Fainre femme de François 
37 place à la même 
38 place à Mettan Marguerite Barman femme de François 
39 maison à la même 
4010 place à Amacker Maurice fils de Maurice pour 14 et Galley Nicolas fils 
de Jacques pour 14 
4020 latrines à Perrod Marie Gasser veuve de Joseph 
41 maison à la même 
42 maison à Amacker Maurice fils de Maurice pour 1/2 et Galley Nicolas 
fils de Jacques pour 1/2 
43 maison à Galley Nicolas fils de Jacques 
44 grange idem 
45 jardin idem 
46 grange à Cassignol Adlaïde Paschon veuve de Jacques 
47 grange à Galley Jacques ffeu Nicolas pour 14, Galley Nicolas fils de 
Jacques pour 14 
48 grange à Primmaz Marie femme de Maurice Rey 
4910 maison à Primmaz Hyacinthe ffeu François pour 14 et Rey Marie 
Primmaz femme de François pour 1/2 
4920 maison aux mêmes 
50 maison à Command Alexis fils de Michel 
51 grange et écurie au même 
52 place au même 
53 maison à Blanc Joseph ffeu Jean François 
54 écurie idem 
55 place idem 
56 jardin à Cassignol Adlaïde Paschon veuve de Jacques 
buaton idem 
place idem 
maison idem 
maison à Dave Jean François ffeu Jean Joseph 
place au même 
maison à François Delacoste 
maison à Rapaz Maurice fils de Nicolas 
place au même 
place à Trélanche les enfants du 1er lit de Maurice 
maison aux mêmes 
place aux mêmes 
place à Passaquay Louise Peney veuve de Joseph pour Vi et Passaquay 
Joseph ffeu Joseph pour V2 à Pierre André ffeu Pierre Antoine 
maison idem 
maison idem 
place idem 
place à fumier à Amacker Maurice ffeu Joseph 
grange à Cassignol Adlaïde Paschon 
maison idem 
maison et passage idem 
maison à Amacker Maurice ffeu Joseph 
maison à Rouge Florentin ffeu François 
maison à Amacker Maurice ffeu Joseph 
maison et grange à Passaquay Jean ffeu Antoine 
grange à Barman Pierre André ffeu Pierre Antoine 
maison à Gex l'hoirie de Pierre Maurice 
place à de Preux Louis ffeu François 
maison, grange et écurie idem 
logement et forge 
pré au même de Preux Louis pour 2/3 et Barman Louis Gaspard ffeu 
Joseph Antoine pour env. 1/3 
jardin, place jardin, maison, buaton, jardin à Louis François de Preux 
latrines, maison à Bordet Marguerite Débonnaire fem. de François pour 
Vz et Julian Jean Joseph ff. Joseph pour l'autre V2 
place aux mêmes 
place à Bordet Marguerite Débonnaire fem. de François 
grange à la même 
place à Julian Jean Jos. ff. Jos. 
maison à Vouilloud Michel ff. François et Vouilloud François Joseph 
ff. Jean François pour chacun une demi 
maison à Duboule Melanie Dave fem. de Louis pour V2 et Louis Dupré 
pour lA 
place à la même 
maison, place à Richard Catherine Dupré fem. de Nicolas, jardin 
jardin à Duboule Melanie Dave fem. de Louise pour '/2 et Louis Dupré 
pour V2 
100 mais, à Briant Joseph ff. Etienne 
101 à 103 maison, place buaton à Commermoud Françoise 
104, 105 jardin, place à Vouilloud Jean François pour 1/3, Jac. ff. Jean François 
pour 1/3 et Marie Josette ff. François pour 1/3 
106 maison aux mêmes 
10710 maison à Bertrand Adrien ff. Adrien pour VA et Gayette Louis pour les 
VA 
10720 cave sous le n° 10710 à Bertrand Adrien 
108 à 110 place, buaton, jardin à Gayette Louis 
111 à 113 jardin, jardin, place à Bertrand Adrien ff.Adrien 
114 maison à Barman Joseph Sigjsmond 
115 maison à Bouquet Maurice 
116 place au même 
117 buaton à Barman Louise Gaspard ff. Joseph Antoine pour 1/3, à 
Bouquet Maurice pour les autres 2/3 
118 à 126 maison, place latrines, jardin, grange, buaton, place, place à Barman 
Louis Gaspard ff. Joseph. Antoine 
127 à 133 bâtiment, place, jardin, remise et pressoir, place, buaton, mais, et cave 
à Cocatrix Xavier pour VA et Joseph ff. François Joseph pour VA 
134 maison à Duboule Catherine Peney veuve de François pour % et 
Gayette François pour les VA 
135 place à Gayette François 
136 à 138 maison, place, buaton à Defert l'hoirie de Philibert 
139 à 147 place, place, maison, place, place, jardin, grange, grange et grenier, 
place, grange et écurie à Barman Jean Pierre ff. Joseph. Antoine 
14810à 152 cour, place, buaton, bûcher, latrines, mais, à Bioley Cécile Gard fem. 
de Louis pour 1/3 de la Pierre Louise Augustine Gard fem. de Charles 
Melchior pour 1/3 et les enfants de feu Julie Gard fem. d'Arnold 
Berguerand pour 1/3 
153 maison à de Bons Pierre Marie pour VA, de Bons François Joseph 
Ambroise pour Vi et à de Bons Charles Auguste ff. Charles Louis pour 
VA 
154 range et écurie à de Bons Pierre Marie ff. Charles Louis pour !4 et de 
Bons Charles Auguste ff Charles Louis pour Vi 
155 cour à de Bons Pierre Marie pour VA, de Bons François Joseph 
Ambroise pour Vi et de Bons Charles Auguste ff. de Charles Louis pour 
VA 
156 bâtiment à de Bons François Jos. Ambroise 
157 maison et cave à de la Pierre Charles Melchior ff. Etienne Louis pour 
VA, de la Pierre Virginie de Preux veuve de Louis pour VA, de Werra 
Cécile de la Pierre veuve de Meinrad pour VA et Gard Anne de la Pierre 
fem. d'Eugène pour l'autre VA 
158 place aux mêmes 
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l à 3 1 pré, vigne, place, buaton, place, four, place, boucherie, canal, abreuvoir, 
étang, grange et écurie, bûcher, remise, place, jardin, place, place et fontaine, 
pigeonnier, les lieux d'aisance, maison cour, cour, place, jardin, église, 
cimetière, clocher, place, place, bois et rochers à Peney Louis ff. Joseph 
appartenant à l'Abbaye de Saint-Maurice 
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1,2 jardin à Dirac Louis fils de François 
3 jardin à Gros Meulaz veuve de, et fem. en deuxième noces de Louis Gex 
pour /4 et Nicolas ff. Nicolas Meulaz pour lA 
4 jardin à Cassignol Adlaïde Paschon veuve de Jacques 
5 place à Perrod Marie Gasser veuve de Jos. 
6 champ à Barman Joseph Hyacinthe ff. Joseph Antoine 
7 jardin à de Courten Lorette de Rivaz fem. d'Adrien 
8 place à Chevaley Catherine Barman veuve d'Henri 
9 place à Barman Jean Pierre ff. Joseph Antoine 
10 à 19 écurie, place, jardin, cure, cimetière, église, jardin, jardin, cabinet, pré, 
appartenant à la cure 
20 jardin à Saillen Marie Franc fem. de Jean Joseph 
21 jardin à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph pour XA et Amacker Patience 
Gex fem. de Louis pour Vi 
22 jardin à Gex Jean Joseph ff. Jean Pierre 
23 jardin à Saillen Marie Franc fem. de Jean Joseph 
24 jardin à Gex Julie Martin fem. de Maurice 
25 à 27 jardin, place, maison à Borgeat Marie Barman fem. de Louis 
28 grange et écurie à Yost Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold 
29 bâtiment à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph pour Vi et Amacker Patience 
fem. de Louis pour Vi 
30 maison à Barman Jean Joseph ff. Joseph Antoine 
31 maison à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph pour VA, Saillen Marie Franc 
fem. de Jean Joseph pour /4 et Amacker Patience Gex fem. de Louis pour VA 
3220 place à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph pour Vi et Amacker Patience 
Gex fem. de Louis pour lA 
3210 place à Saillen Marie Franc fem. de Jean Joseph 
33 fenil à la même 
34 place à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph pour VA, Saillen Marie Franc 
fem. de Jean Joseph pour Va et Amacker Patience Gex fem. de Louis pour VA 
35 buaton à Gex Jean Joseph fils de Jean Joseph (détruit) 
36 jardin à de Preux François ff. François 
37 logement et grange au même 
38 maison à Bruchon Joseph 
39 jardin au même 
40 jardin à Gros Marie Meulaz veuve de, et fem. en deuxième noces de Louis 
Gex pour A Nicolas ff. Nicolas Meulaz pour une lA 
41 grange et écurie aux mêmes 
42 jardin à Galley Jacques ff. Nicolas 
43 jardin à Defert veuve de Françoise 
44 jardin à Cassignol Adlaïde Paschon veuve de Jacques pour XA et Chessex 
Louise ff. Jean pour l'autre lA 
45 maison à de Preux François ff. François pour XA et Yost Sophie de Preux 
fem. de Joseph Arnold pour Vi 
46 à 48 pré, jardin, pressoir et cave aux mêmes pour la lA 
49 maison à Gros Marie Meulaz veuve de, et fem. en deuxième noce de Louis 
Gex pour moitié et Nicolas ff. Nicolas Meulaz pour lA, sous laquelle Yost 
Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold a une cave 
50 bâtiment à Décailler Maurice ff. Maurice Joseph 
51 latrines et cave à de Preux François ff. François 
52 couvert de la Bourgeoisie 
53 jardin à de Bons Amélie de Rivaz fem. de Charles Louis pour lA, Dufour 
Eugénie de Rivaz fem. de Pierre Marie de Pierre pour 1/3 et de Werra 
Léonie de Rivaz veuve dAlfred pour 1/3 
5410 maison à de Courten Lorette de Rivaz fem. dAdrien pour 1/6, de Bons 
Amélie de Rivaz fem. de Charles Louis pour 1/6, Constance de Rivaz pour 
1/6, de Werra Léonie de Rivaz veuve d Alfred pour 1/6, de Werra Joséphine 
de Rivaz fem. de Meinrad pour 1/6 et Dufour Eugénie de Rivaz fem. de 
Pierre Marie 1/6 
5420 maison à de Bons Amélie de Rivaz fem. de Charles Louis pour 1/3, Dufour 
Eugénie de Rivaz fem. de Pierre Marie pour 1/3 et de Werra Léonie de 
Rivaz veuve d'Alfred pour 1/3 
55 cour à Dufour Eugénie de Rivaz fem .de Pierre Marie pour 1/6, Lorette de 
Rivaz fem. dAdrien de Courten pour 1/6, de Werra Joséphine de Rivaz fem. 
de Meinrad pour 1/6, Amélie de Rivaz fem.de Charles Louis de Bons pour 
1/6, de Werra Léonie de Rivaz veuve d'Alfred pour 1/6 et de Rivaz 
Constance pour 1/6 
56 jardin à de Courten Lorette de Rivaz fem. d'Adrien pour 1/3, Constance à de 
Rivaz pour XA et de Werra Joséphine de Rivaz fem. de Meinrad pour XA 
57 jardin à Meulaz Nicolas ff. Nicolas 
58 jardin à Briand Joseph ff. Etienne 
59 jardin à Fracheboux Marie Josette Débonnaire fem. de Frédéric et Mottiez 
les enfants de Pierre et Gros Marguerite 
60 jardin à Defert l'hoirie de Philibert 
61 jardin à Amélie de Rivaz fem. de Charles Louis de Bons pour 1/3, Eugénie 
de Rivaz fem. de Pierre Marie Dufour pour 1/3 et Léonie de Rivaz veuve 
d'Alfrred de Werra pour 1/3 
6210 place à Dufour Eugénie de Rivaz fem. de Pierre Marie, de Courten Lorette 
de Rivaz fem. d'Adrien, de Werra Joséphine de Rivaz fem. de Meinrad de 
Bons Amélie de Rivaz fem. de Charles Louis, de Werra Léonie de Rivaz 
veuve d'Alfred et de Rivaz Constance 
6220 à 64 place, buaton, bâtiment-grange à de Bons Amélie de Rivaz fem. de Charles 
Louis pour 1/3, Dufour Eugénie de Rivaz fem. de Pierre Marie pour 1/3 et 
de Werra Léonie de Rivaz veuve d'Alfred pour 1/3 
65 grange à Gayette François 
66 grange à Pochon Jean Claude ff. Claude 
67 jardin à Rimet Elise fem. de Denis 
68 maison à la même 
69 à 71 jardin, latrines, maison à Duroux Eugène ff. Pierre 
72 maison à Barman Joseph Sigismond 
73 grange à Richard Nicolas fils de Florentin 
74 grange à de Courten Lorette de Rivaz fem. dAdrien pour 1/3, de Rivaz 
Constance pour 1/3 et de Werra Joséphine de Rivaz fem. de Meinrad pour 
1/3 
76 remise à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René pour lA et Vitoz Jean 
Joseph pour XA 
75 jardin à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René 
77 écurie à Maurice Bouquet 
78 grange au même sous laquelle existe une cave à Puy Elisabeth Beck fem. de 
Joseph René 
79 bâtiment à Cassignol Félix 
80, 81 mais., cour à Puy Elisabeth fem. de Joseph René pour 2/5 et Vitoz Jean ff. 
Joseph pour 3/5 aux mêmes par lA 
82 jardin à Vitoz Jean ff. Joseph 
83 à 85 cour, buaton, remise à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René pour lA et 
Vitoz Jean ff. Joseph pour l'autre lA 
86 grange à Defert l'hoirie de Philibert 
87 bâtiment à de Preux François ff. François 
88 grange au même 
89 à 91 jardin, grange et écurie, place à Louis ff. François de Preux 
92 pré à de Preux François ff. François 
93 grange et écurie à de Bons Charles Auguste ff. Charles Louis pour Vi et de 
Bons François Joseph Ambroise lA 
94 à 97 jardin, cabinet, jardin à de Bons François Joseph Ambroise 
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8 grange de de Courten Piétoz Fabien pour 3/1 et de Bons les enfants de feue 
Melanie pour 4/1 
2110 maison de Débonnaire Louis pour 8/12 Boccard les enfants pour 1/12 et 
Tracheloup Marie Joseph pour 3/12 
2120 place au dit Débonnaire Louis ff. Denis 
22 
23 
jardin au même 
maison à Barman Joseph Hyacinthe ff. Joseph Antoine 
6220 à 64 place, buaton, bâtiment-grange à de Bons Amélie de Rivaz fem. de Charles 
Louis pour 1/3, Dufour Eugénie de Rivaz fem. de Pierre Marie pour 1/3 et 
de Werra Léonie de Rivaz veuve d'Alfred pour 1/3 
65 grange à Gayette François 
66 grange à Pochon Jean Claude ff. Claude 
67 jardin à Rimet Elise fem. de Denis 
68 maison à la même 
69 à 71 jardin, latrines, maison à Duroux Eugène ff Pierre 
72 maison à Barman Joseph Sigismond 
73 grange à Richard Nicolas fils de Florentin 
74 grange à de Courten Lorerte de Rivaz fem. d'Adrien pour 1/3, de Rivaz 
Constance pour 1/3 et de Werra Joséphine de Rivaz fem. de Meinrad pour 
1/3 
76 remise à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René pour Vi et Vitoz Jean 
Joseph pour Vi 
75 jardin à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René 
77 écurie à Maurice Bouquet 
78 grange au même sous laquelle existe une cave à Puy Elisabeth Beck fem. de 
Joseph René 
79 bâtiment à Cassignol Félix 
80, 81 mais., cour à Puy Elisabeth fem. de Joseph René pour 2/5 et Vitoz Jean ff. 
Joseph pour 3/5 aux mêmes par Vi 
82 jardin à Vitoz Jean ff. Joseph 
83 à 85 cour, buaton, remise à Puy Elisabeth Beck fem. de Joseph René pour Vz et 
Vitoz Jean ff. Joseph pour l'autre lA 
86 grange à Defert l'hoirie de Philibert 
87 bâtiment à de Preux François ff. François 
88 grange au même 
89 à 91 jardin, grange et écurie, place à Louis ff. François de Preux 
92 pré à de Preux François ff. François 
93 grange et écurie à de Bons Charles Auguste ff. Charles Louis pour V% et de 
Bons François Joseph Ambroise Vi 
94 à 97 jardin, cabinet, jardin à de Bons François Joseph Ambroise 
Page 8 : 
8 grange de de Courten Piétoz Fabien pour 3/1 et de Bons les enfants de feue 
Melanie pour 4/1 
2110 maison de Débonnaire Louis pour 8/12 Boccard les enfants pour 1/12 et 
Tracheloup Marie Joseph pour 3/12 
2120 place au dit Débonnaire Louis ff. Denis 
22 
23 
jardin au même 
maison à Barman Joseph Hyacinthe ff. Joseph Antoine 
26 chambre à lessive au même 
27 grange et écurie au même 
28 poulailler au même 
2910 place au même 
2920 buaton au même 
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6 à 9 bâtiment, jardin, cabinet, jardin, cabinet à de Stockalper Eugène ff. 
Gaspard 
11 Théâtre à l'Abbaye de Saint-Maurice pour la XA du dessus et la 
Bourgeoisie le reste 
15, 16 deux granges à l'Abbaye de Saint-Maurice 
Page 12 : 
1 à 11 grange, place, jardin, place, maison, péristyle, place, chapelle, place, jardin, 
à l'hôpital de Saint-Maurice 
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ANNEXE 10 
LISTE DES ARTISANS DE LA VILLE DE SAINT-MAURICE 
PAR TYPE DE PROFESSIONS 
A. Métiers du bois 
Boniard Louis 
Bourgeaux Antoine 
Commermoud François 
Defert François 
Dirac François 
Dirac Henri 
Dirac Louis 
Dirac Pierre Louis 
Hartmann Joseph 
Mogge 
Pache Vincent 
Pot 
Schilling 
Seittoux Joseph 
Viélard Jacob 
Boccard François 
Cettoux Jean Nicolas 
Crépin Claude 
Defert François 
Harder 
Jobroy Jacques 
Pache Vincent 
menuisier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Collège) 
menuisier (XIXe siècle - Théâtre) 
menuisier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, réparation aux 
portes de la remise des pompes, Théâtre, boucherie, 
Collège, four) 
Hôtel de Ville, Théâtre) 
Hôtel de Ville, Théâtre, 
Hôtel de Ville) 
Hôtel de Ville, bâtiments de la 
menuisier (XIXe siècle 
menuisier (XIXe siècle 
Collège) 
menuisier (XIXe siècle 
menuisier (XIXe siècle 
ville, boucherie) 
menuisier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
menuisier /vitrier (XVIIIème siècle - Hôtel de Ville, 
XIXeme siècle - Théâtre) 
menuisier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
menuisier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, travaux aux 
canaux de la ville) 
menuisier (XIXe siècle - Théâtre) 
menuisier à Bex (XIXe siècle - Théâtre) 
menuisier-charpentier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, 
boucherie) 
menuisier (XIXe siècle - petite pompe à feu) 
charpentier (XIXe siècle - construction de canaux, 
Théâtre, Collège) 
charpentier (XIXe siècle 
charpentier (XIXe siècle 
charpentier (XIXe siècle 
charpentier (XIXe siècle - boucherie) 
charpentier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
charpentier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
Hôtel de Ville) 
Hôtel de Ville) 
Hôtel de Ville) 
B. Métiers du fer 
- Amacker : ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
- Atlof : ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
- Cassignol Jacques Joseph : couvreur et ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
- Cassignol Jacques : ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, tuyaux de 
fontaines) 
- Cassignol Jean : ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre) 
- Couterlaz Joseph : ferblantier (XIXe siècle - Théâtre) 
- Crossette 
• Fèvre Pierre 
• Glaret François 
• Jonas 
Kuhn 
• Prosetti 
• Seydoux Louis 
Seydoux Pierre Louis 
Vergeres Jean 
Bouquet (sans prénom) 
Bouquet Jacques 
Bouquet Maurice 
Bouquet Norbert 
Jacquin François 
Langenberger Mathias 
Roux 
Adelhoff Leopold 
Müller 
Cassignol (sans prénom) 
Sthiont Samuel 
ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
ferblantier (XVIIIe siècle - Hôtel de Ville) 
ferblantier (XVIIe siècle - Hôtel de Ville) 
ferblantier (XIXe siècle - boucherie) 
ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
couvreur et ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, 
hangar des ponces à feu, Théâtre) 
ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
ferblantier (XIXe siècle - boucherie) 
serrurier (XIXe siècle - four) 
serrurier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre, 
boucherie) 
serrurier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, hangar des 
pompes à feu, bâtiments de la ville, boucherie, Collège) 
serrurier (XVffle siècle - Hôtel de Ville) 
serrurier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, hangar des 
pompes à feu, Collège des filles, Théâtre, four) 
serrurier et horloger d'Allemagne (XVIIe siècle - Hôtel 
de Ville, Saint-Sigismond) 
serrurier à Bex (XIXe siècle - Théâtre) 
maréchal-ferrant (XIXe siècle - boucherie, canaux de la 
ville, buanderie de la fontaine vive) 
maréchal-ferrant (XIXe siècle - Hôtel de Ville, 
boucherie) 
maréchal-ferrant (XIXe siècle - Collège) 
marchand de fer à Bex (XIXe siècle - Théâtre) 
C. Métiers de la pierre 
- Barman Maurice (du Parvis) : maçon (XIXe siècle - construction de canaux) 
- Barman Joseph Frantz : maçon (XIXe siècle - construction de canaux, Théâtre) 
- Baup Jean Marie : maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
- Berner Jean : maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
- Cardisi (Cardis) Joseph : maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville, construction de 
canaux, pavage, bâtiments de la ville, boucherie, four) 
- Cardisi (Cardis) Bernard : maçon (XIXe siècle - construction de canaux, pavage, 
four) 
: maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre, boucherie) 
: maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville, construction de 
canaux, pavage, réparations à la remise des pompes, 
Théâtre, Collège) 
: maçon (XVIIIe siècle - maison de la Pierre) 
: maçon (XIXe siècle - construction de canaux) 
: maçon (XIXe siècle - pavé du four) 
Duroux Eugène 
Duroux Louis 
Gandet 
Gex Jean Marie 
Nicolet 
Passaguay Jean Maurice 
Passaguay J.CI. Antoine 
Picard Pierre 
Reynaud François Joseph 
Trélanche Etienne 
: maçon (XVIIIe siècle - Hôtel de Ville) 
: maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
: maçon (XIXe siècle - construction de canaux) 
: maçon (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
: maçon (XVIIT siècle - maison de la Pierre) 
- Grenat François Antoine : tailleur au service du Siège (XIXe siècle - Hôtel de 
Ville) 
gypsier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
gypsier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
gypsier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
gypsier (XIXe siècle - Théâtre) 
gypsier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
paveur de la Province d'Ivrée (XIXe siècle - restauration 
du pavé de la ville) 
Montangero 
Perrot Claude 
Perrot Louis 
Rivaz (de) Adrien 
Symphal Jean 
Rama de Graye Michel 
Cara de Bex : plâtrier (XIXe siècle - Théâtre) 
D. Métiers du verre 
- Fêvre Jacques (Denis) 
- Hartmann Joseph 
- Pizol Jean 
: vitrier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre, maison de 
Joseph Preux, boucherie, Collège, four) 
: menuisier /vitrier (XVIIIe siècle - Hôtel de Ville) 
: vitrier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre) 
E. Autres 
Eggen Gaspard 
Elaerts Etienne (abbé) 
Fraisse Henri 
Juchonney 
Lannaz 
Cassignol Jacques Joseph 
Chapelet Gaspard 
Charles Jean 
Charles Maurice 
Dubois Claude 
Duboule Jacques François 
Louis Moresoud 
François Phurle 
Louis Seydoux 
Seydoux Paul Louis 
: entrepreneur (XIXe siècle - Hôtel de Ville, Théâtre) 
: premier architecte en Valais (XIXe siècle - plans des 
bâtiments des péages) 
: architecte (XIXe siècle - Collège des Tuileries) 
: entrepreneur (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
: entrepreneur (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
: couvreur et ferblantier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
couvreur (XIXe s 
couvreur (XIXe 
couvreur (XIXe s 
couvreur (XIXe s 
couvreur (XIXe s 
couvreur (XIXe s 
couvreur (XIXe s 
ècle-Hôtel de Ville) 
ècle - Collège) 
ècle - four) 
ècle - four) 
ècle-Hôtel de Ville) 
ècle - four) 
ècle - boucherie) 
Hôtel de Ville, couvreur et ferblantier (XIXe siècle 
hangar des pompes à feu, Théâtre) 
couvreur (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
Pittet de Bex 
Sergneux 
Briand Joseph 
Dupuis 
Revaz 
Vincent Jean 
Barman André 
Barman Joseph 
Briant 
Command Michel 
Lieusi 
Metan François 
Moret Emmanuel 
Mottier Pierre 
Passagay Emmanuel 
Peney Joseph fils 
Richard François 
Habermel Michel 
Defert François 
Maître Salioz 
Borgeaux Gaspard 
: tuilier (XIXe siècle - Hôtel de Ville, 1000 "carrons" pour 
le four + voiturage pour four) 
: ouvrier à la carrière d'ardoises de Vernaye (Vernayaz) 
(XIXe siècle - Théâtre) 
peintre - aménagement intérieur de l'Hôtel de Ville (XIXe 
siècle-Hôtel de Ville) 
: peintre et décorateur (XIXe siècle - décoration du 
Théâtre) 
peintre - aménagement intérieur de l'Hôtel de Ville (XIXe 
siècle - Hôtel de Ville) 
peintre (XIXe siècle - décoration du Théâtre) 
charron (XIXe siècle - Collège) 
charron (XIXe siècle - four) 
charron (XIXe siècle - construction du canal) 
charron (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
charron de Bex (XIXe siècle - Théâtre) 
charron (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
charron (XIXe siècle - boucherie) 
charron (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
charron (XIXe siècle - construction du canal, pompe à feu) 
charron (XIXe siècle - four) 
charron (XIXe siècle - Théâtre) 
fontainier (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
artisan de fourneau (XIXe siècle - Hôtel de Ville) 
artisan de fourneau (XIXe siècle - boucherie) 
manoeuvre (XIXe siècle - boucherie) 
LISTE DES ARTISANS AYANT TRAVAILLÉ AU XVIHE SIÈCLE 
À L'ÉGLISE SATNT-SIGISMOND1 
A. Métiers du bois 
- Maître Rodolphe 
B. Métiers du fer 
charpentier (toit du choeur, toit de l'église) 
- Jona(-s) 
- Langenberg Mathias 
serrurier - ferblantier (crochets du grand autel) 
ferblantier (ferrure des fenêtres) 
1
 Cette Iiste.se base sur le travail récent de Dave Liithi (1996) 
C. Metiers de la pierre 
- Antoine (sans précision) : maçon (fondations) 
- Morchaz Michel : maçon (fondations, corniches, portails, pavage 
choeur) 
- Léglise Nicolas : maçon 
- Rouge Pierre : maçon (pavage du choeur) 
- Schiner Nicolas : tailleur de pierre 
D. Métiers du verre 
- Tunisot Diegue : vitrier (fenêtres) 
E. Autres 
- Koller : peintre (peinture du choeur) 
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ANNEXE 11 
LISTE ALPHABETIQUE DE PERSONNES EXERÇANT DES 
PROFESSIONS COURANTES 
A. Métiers du commerce 
- Pot Michel 
- Passaguay Lionel 
- Ardoni Morante 
- Chapelet Pierre Antoine 
- Decise Joseph Antoine 
- Galley Jacques 
- Peney François Michel 
- Roulier Jean 
- François Peney Schiner 
- Schiner Nicolas 
: aubergiste (R.68 p. 155) 
: boucher (R.83 p.70) 
: marchand (R.57 p.91, 97) 
: marchand (R.35 p.333, R.57 p.91, 97 / R.24 folio 3-4) 
: marchand (R.58 p. 15, 164) 
: marchand (R.86 p.29 / R.127 p.5 n05 40,42, 43; p.7 n°42) 
: marchand (R.35 p.356; R.57 p. 125') 
: marchand (R.55 p.8, 23; R.58 p.l 1, 12, 106' / R.24 folio 
3-4) 
: marchand (R.24 folio 7-8) 
: marchand (R.85 p.l) 
B. Métiers du cuir 
Franc Louis 
Tinguel 
Sarrazin Ignace 
Barman Jean François 
Blanc Andreas 
Borjaux André 
Borgeos Claude 
Chessel Pierre Antoine 
Couchepin Jacques 
Fieux (de) Philippe 
Fombery 
Gollet Joseph 
Romis Touffano 
tanneur (R.25 p. 110) 
tanneur (R.54 p.25) 
tanneur (cad. 1840-3 nos 64 à 71) 
cordonnier (R.25 p.85, 183; R.34 p.27; R.57 p.80) 
cordonnier (R.83 p.34) 
cordonnier (R.84 ...) 
cordonnier (R.83 p.4, 22) 
cordonnier (R.83 p.34) 
cordonnier (R.83 p.34) 
cordonnier (R.35 p.338; R.36 p.668, 670; R.45 p. 16; 
R.83 p.2) 
cordonnier (R.84 p.l 1) 
cordonnier (R.25 p. 143) 
cordonnier (R.83 p.25) 
C. Métiers du fer 
- Adelhoff Leopold 
- Claret François 
- Dubulluit Claude 
- Ducret Claude 
- Müller 
: forgeron (R.83 XIXeme siècle) 
: forgeron (R.57 p. 125') 
: forgeron (R.85 p.25) 
: forgeron (R.35 p.333) 
: forgeron (R.83 XIXe siècle) 
D. Métiers du bois 
Pigny Jean Claude bûcheron (R.85 p.26) 
E. Métiers de la terre 
- Borgeos Antoine 
- Perrot Joseph 
.jardinier (R.25 p. 142) 
: cultivateur (R.83 p.70) 
F. Métier de meunier 
- Fontaine Joseph : meunier (R.65 p.8) 
G. Métiers de la santé 
- Salzmann François 
- Baup 
: herboriste (R.45 p. 16) 
: pharmacien (R.149 p. 154) 
A N N E X E 1.2, 
LISTE ALPHABETIQUE DES PERSONNALITES DE SAINT-MAURICE RENCONTREES DANS LES ARCHIVES 
A 
NOMS 
Adelhoff Leopold 
Advocat Pierre 
Aimé Louis 
Alpibus (de) Claude 
Amacker (les hoirs d'Aimé) 
Amacker (les hoirs de Hyacinthe) 
Amacker (président du dizain) 
Amacker Angélique Michelet femme de Maurice feu Maurice 
Amacker François Joseph ff.Claude Joseph 
Amacker Hyacinthe 
Amacker Joseph 
Amacker Joseph fils de Joseph 
Amacker Louis 
Amacker Maurice fils de Maurice 
Amacker Patience Gex femme de Louis 
Amiguet Jean-Louis 
André Gérard 
Andris Louise et Marie (les enfants d'André) 
Ansermé Janglat 
Arbignione François 
Arletaz Gaspard 
Arletaz Gaspard Ignace 
Arlettaz 
Atlof Elisabeth Bronner veuve de Leopold 
Avantier Guex Pierre 
Avocat Marie Joseph de Jean François Vouilloud (sergent) 
Avocat Michel 
REFERENCES 
p.162, 185R.84 
p.63, 63' R.51 
P.228R.152 
p.82 R.39 
P.2R.137 
P.3R.137 
p.117 R.151 
P.3R.137 
p.1 R.137 
p.312 R.152 /p.566 R.101 (ff.Hyacinthe) / p.12 R.81 
p.1 R.78 / p. 151 R.68 (fils de Théodule)/ p. 158 R.79 / p.9 R.81 
p.1 R.79/p.243R.34/p.1 R.68 / 
p.103 R.148 / p.242 R.149 / p.178 R.150 / p.9, 12 R.81 / p.4 R.128 / p.116 R.67 
p.154 R.101 /p.226 R.79/p.117 R.81 
p.2 R.128 
p.194 R.151 
p.348 R.35 
P.5 R.137 
p.365 R.35 
p.95 R.58 
P.15R.79 
p.32 R.85 
p.9 R.150 / p.136, 153 R.152 / p.274 R.101 
p.9 R.79 
p.49' R.51 / p.223 R.83 
p161 R.68 / p.1, 162 R.67 / p.291vR.34 
p.78' R.55 / p.24' R.54 / p.190 R.25 / p.95 R.58 
NOMS 
Balevat Jean 
Banner 
Barbaz Louise née Derivaz femme de Jules (Saint-Gingolph) 
Barbery Humbert et son fils Jacques 
Barlatey Marie femme de Claude Franc, fille de Joseph 
Barman (capitaine) 
Barman (cordonnier) 
Barman (le fiscal) 
Barman (officier) 
Barman André 
Barman Antoine 
Barman Catherine 
Barman Cyrille ff.Jérôme 
Barman Esther fille de Pierre Marie 
Barman François 
Barman François (lieutenant en Piémont) 
Barman François Louis ff.Louis 
Barman Frédéric 
Barman Hiacinthe 
Barman Jean 
Barman Jean-Pierre 
Barman Jean Joseph ff. Joseph Antoine 
Barman Jean François 
Barman Jean Pierre 
Barman Joseph 
Barman Joseph-Sigismond 
Barman Joseph Antoine 
Barman Joseph Antoine 
Barman Joseph dit Sigismond 
Barman Joseph Hyacinthe ff. Joseph Antoine 
Barman Joseph Jérôme ff Louis 
REFERENCES 
p.480'-1 R.58 
P.12R.152 
p.181 R.137 
p.345'j R.35 
p.636R.36/p.15R.51 
p. 173 R.148 /161 R.68 (officier) / p.27 R.34 (maître) / p. 136 R.150 
p.156R.68/p.183R.25 
p. 149 R.28 / p.80 R.83 (maître) 
p. 190 R.25 
p.25 R.149 / p.412 R.101 / p.566 R.101 / p.102 R.79 
P.206R.152 
p.62R.152/p.128 R.101 
p.376 R.152 
p.16 R.137 
p.44 R.40 / p.24 R.51 / p.42, 42' R.51 
p.21 R.55 
p. 11R. 137 / p.60 R.34 (François) 
p.18R.162/p.278 R.152 
P.116R.28 
p.26R27/p.16R.34 
p.38 R.68 / p.141 R.68 / p.31 R.54 / p.29 R.34 / p.37 R.128 / p.23 R.81/ p.17 R.68 (fils 
de Joseph Antoine) / 
p.35 R.128 
p.85 R.25 
p.173R.28/p.80, 82, 83R.25 
P.18R.162 
p. 109 R.152 / p.37 R.108 / p.36 R.79 
p.28 R.81 / p.335 R.70 
p. 169 R.28 
p.39 R.128 / p.218 R.101 / p.116 R.28 
p.22 R.137/p.10 R.128 
p.12 R.137 
Barman Joseph Sigismond (dit Lollon) P.46R.111 /p.75R.83 
Barman Josette Monney f e m m e de François René 
Barman Julie 
Barman Léon ff. César 
Barman les hoirs de Jean Pierre 
Barman les hoirs d'Henri Michel qui est Michel Valentin; Marie fem. d'Eugène 
Bumier, Louis Nicolas, Joseph et Louise fem. d'Adrien Fontaine (sa veuve 
Rosalie Spechli) 
Barman Louis 
Barman Louis ff. de Joseph Sigismond 
Barman Louis Gaspard ff.Joseph Fontaine 
Barman Marguerite Geoffroy femme de Jean Humbert 
Barman Marie 
Barman Marie Françoise ff. Louis Antoine 
Barman Marie Geneviève Emonet femme d'André ff. Joseph 
Barman Marie Joseph Elisabeth femme de Gaspard Métrai 
Barman Marie Joseph Elisabeth femme de Pierre Mellet 
Barman Marie Joseph ff. Jean Pierre Melet 
Barman Marie Joseph née Monnet de François René Barman 
Barman Marie Victoire ff.Nicolas 
Barman Maurice 
Barman Maurice Ignace ff. Joseph Sigismond 
Barman Michel 
Barman Nicolas ff. Joseph 
Barman Patience ff. Joseph Sigismond 
Barman Pierre André ff.Pierre Antoine 
Barman Pierre Louis fils de Pierre Maurice 
Barman Pierre Maurice 
Claude François 
Barman Thérèse 
Barman Virginie ff. Louis Antoine 
Barmen François Nicolas 
Bannen Jean François 
Barmen Jean Pierre 
Barmen Joseph 
Barmen Julienne (veuve de Jacques Dubulluit) 
Barmen Marie Elisabeth femme de François, fille de Jean Pierre Barmen 
p.30 R.128 
p.140 R.148 / p.33 R.128 (fille de Pierre Antoine) \ \ 
P.26R.137 
p.30 R.128 
P.18R.137 
p.172R.28/p.86R.25 
p.25 R.137 / p.1,38 R.67 / p.291 R.34 / p.33 R.85 
p.20R. 137 
P.17R.138 
p.28 R.81 
p.26 R.137 
p.24 R.128 
P.105R.67 
p.14R.55/p.58\ 59, 60'R.51 
p.44 R.40 
P.183R.79 
p.17 R.137 
p.73 R.149 
p.24 R.137 
p.47 R.106 
p.32 R.128 
p.24 R.137 
p.24 R.128 
p.19 R.128 
P.348R.151 
p.15 R.137 
p.62R.152/p.128R.101 
p.25 R.137 
p. 155 R.34 
p.26 R.85 
p.267 R.34 
P.10R.51 
p.292 R.34 
p.68 R.51 / p.16 R.45 / p.100 R.39 / 
Barmen Pierre 
Bataillard Marguerite 
Baud Antoine fils de Nicolas 
Baud François 
Baud Jean Marie 
Baup (le meunier) 
Baup (pharmacien) 
Baup (veuve) 
Baup Antoine (fils de Nicolas) 
Baup Jean 
Baup Jean Pierre (fils de Nicolas) 
Baup Saint Harmonien 
Bequelin 
Bequelin François 
Bequelin Joseph 
Bequelin Michel 
Berger Etienne 
Berger Stephane 
Berner Abram 
Berner Jean 
Berodi 
Berodi Jacques 
Berodi Jean François 
Bertrand (notaire) 
Bertrand Adrien ff. Adrien 
Bertrand Adrienne et Henriette ff. Adrien 
Bertrand Ernest ff. Adrien 
Bertrand Jacques Adrien fils de Benjamin 
Billiet Jean père de Louis et Marie 
Biolay Claude 
Biolay Maurice 
Bioley Anne Marie née Pochon épouse de Claude Biolley 
Bioley Cécile Gard femme de Louis 
Bioley Jean 
Bioley Maurice Antoine 
Biollay Louis 
p.übU K.3A 1 
p.44 R.40 " J 
p.28' R.51 / p.30 R.51 / p.605 R.36 
P.16R.45 
p.11 R.82 
P.140R.148 
P.154R.149 
p.33R.149/p.129R.150 
p.98 R.55 / p.607 R.36 / p.607 R.36 / p.28', 30 R.51 
p.7 R.27 
p.607 R.36 / p.28', 30 R.51 
P.140R.148 
P.348R.151 /p.53R.152 
p.223R152/p.446R.101 
p.81 R.149 / p.49 R. 128 («.Antoine) 
p.51 R.128 
p.24 R.55 / p.57 R.55 / p.25 R.54 / p.21\ 22, 22' R.51 
p.145 R.34 / p.28 R.58 / p.56 R.58 
P.173R.148 
p.242 R.84 
p.58 R.65 
p.605 R.36 
p.356 R.35 
p.75R.83/p.46R.111 / p.37 R.108/p.119 R.68 
p.52 R.128 / p.116 R.28 (hoirie) /p. 149 R.28 
p.61 R.137 
P.58R.137 
p.38 R.67 
p.12'R.45/p.89'R.39 
p.90 R.25 
p.120 R.28/p.150 R.28 
p.3 R.68 
p.54 R.128 
p.127 R.27 
p.335 R.70 
P.108R.101 
Biolley 
Biolley (châtelain) 
Biolley (sindic) 
Biolley Claude François 
Biolley Jean François 
Biolley Théodore 
Birac Marie Lorétan ff. Antoine femme de François ff. François 
Bisel Joseph 
Bisel Joseph Antoine 
Bizel Maurice 
Bizel Maurice Joseph 
Bizel Nicolas Joseph 
Blanc Charles et Louis, fils de Louis 
Blanc François Marie ff.Jean (Evionnaz) 
Blanc Ignace 
Blanc Joseph 
Blanc Joseph ff.Jean François 
Blanc Joseph Ignace ff. Ignace 
Blanc Louis ff.Joeph 
Biens (de) Marguerite 
Boccard François 
Boccard François ff. Aimé 
Bochatay Maurice fils de Joseph 
Bochatay Pierre Marie ff.Pierre Antoine 
Bognard Denis 
Bognard Louis 
Bonhaire François Nicolas 
Bonhaire Jean François fils de Jérôme 
Bonhaire Jérôme 
Bonhaire Joseph 
Bonhaire Marie Françoise femme de Gaspard Barman 
Boniard Louis 
Bons (de) 
p. 101 R.25 1 
p.79R.78/p.21 R.79 | 
R.54 
P.216R.34 
p.3 R.78 / p.54 R.94 / p. 105 R.67, p. 12 R.68 (fils de Jean François) / p. 169 R.34 / p.6 
r.152 / p.14 R.101 / p.2 R.79 / p.21 R.51 / p.6 R.152 / p.54 R.94 / p.22 R.83 / p.70 R.83 
p.19',20,21 R.51 
P.181.R.137 
p.57 R.83 
p.91 R.25 
p.24 R.55 
p.643' R.36 / p.670 R.36 /p. 16 R.65 / p.101 R.39 / p.28 R.58 / p.57 R.55 / p.44 R.40 / 
p.21 R.51 / p.56 R.58 
p.643' R.36 
p.73 R.137 
p.71 R.137 
p.140R.148 
p. 183 R.79 
p.58 R.128 
p.57 R.128 
p.72 R.137 
p.110 R.58 /p.164" R.58 
p.3 R.78 
p.60 R.128 / p.2 R.79 / R.127 p.4 no 25 
p.76 R.137 
p.75 R.137 
p.241 R.29 
p. 166 R.28 
p.32 R.51 
p.32 R.51 / p.597,599 R.36 / 
P.19R.51 
p.32 R.51 
p.55, 55' R.51 
p.101-102 R.84 
p.166 R.150 / p.34 R.25 / p.38 R.68 
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/Bons (de) Alexis 
JBons (de) Amélie de Rivaz ff. Benjamin veuve de Charles Louis ff. Charles 
Bons (de) Anne Marie 
Bons (de) Charles Louis 
Bons (de) François Joseph Ambroise 
Bons (de)Joseph 
Bons (de) les enfants de Charles Louis qui sont Charles et Roger 
Bons (de) Louis 
Bons (de) Marie de Werra ff.Camille femme de Charles ff. Charles Louis 
femme de Jules ff.Eugène 
Bons (de) Pierre Marie 
Booz Anne Marie 
Boquis Bartholomée 
Bordet les enfants de Hyacinthe qui sont Maurice, Baptiste et François 
Bordet Marguerite Débonnaire femme de François 
Bordet Maurice ff. Hyacinthe et sa femmeLouise Command ff.Alexis 
Borex Jacques (sa veuve) 
Borgead Catherine 
Borgeat Louis 
Borgeaud 
Borgeaux Antoine 
Borgeaud Claude 
Borgeaud Gaspard ff. Joseph 
Borgeaud Joseph 
Borgeos Joseph et son frère Antoine 
Borgeos Joseph et son frère Pierre 
Borger Stéphane 
Borjat Marie Barman femme de Louis 
Borjaux André 
Borjead Claude 
Borjeat Marie ff.Louis Antoine 
Bornelll 
Borrues Joseph 
Botier Claude 
p.30-31 R.51 . 
p.84R137 _ i 
p.31 R.51 
p.8, 36, 36' R.51 
p.121 R.128 
p.282-3R.151 
P.82R.137 
p.31 R.51 / p.75 R.65 
p.81 R.137 
p.77 R.137 
p.119 R.128 
p.81 R.34 
p.327 R.35 
p.86 R.137 
p.63 R.128 
p.85 R.137 
p.120 R.28 
P.62R.106 
p.28 R.81 
p. 12 R.68 
p.21 R.84 
p.6 R.152 / p.142 R.67 (Borgeoz) / p.9 R.39 / p169 R34 / p.343 R.35 / p.4 R.83 / p.480'-
1 R.58 / p. 20, 20', 21 R.51 
p.64 R.128/p.183 R.79 
p.4 R.68 
p.120 R.25 / p.142 R.25 / p.258 R.34 (Borgeaux) 
p.267 R.29 
p.46 R.57 
p.66 R.128 
p.329 R.35 
p.2 R.79 
p.88 R.137 
p.333 R.35 
p.29 R.34 
p.163 R.58 
jBouquet 
Bouquet Jacques 
Bouquet les hoirs de Maurice qui sont Constantin Jean ff.Barthélémy et Gollet 
François ff. François 
Bouquet Louis Norbert 
Bouquet Maurice 
Bouquet Norbert 
Bourex Joseph 
Boumoiseaux Louis ff. Louis 
Bourrex Jean Joseph 
Bovard Barthélémis 
Bovier les enfants de Maurice qui sont Oscar, Rosalie, Edouarde, Léocadie, 
Jullienne 
Brasey Maurice 
Breisiz Jean 
Briance Etienne 
Briand 
Briand Etienne 
Briantz Joseph 
Brillant Joseph ff. Etienne 
Bronchard 
Brouchoud Marie Martin ff.Joseph veuve de Cyprien ff.Etienne 
Bruchon Joseph 
Bugnet (hoirie) 
Burneau 
Burnier Anne Marie nièce de Jean Claude 
Burnier Jean Claude 
Burnier Louise ff.Jacques 
Burnier Marie veuve de Maurice Joseph Bizel 
p.34 R.150 / p.106,126 R.151 / p.153 R.152 (veuve) / p.46 R.111 / p.3T R 108 / p n a \ 
R.68 _ l 
P.308R.101 / p.101 R.84 
P.88R.137 
P.139R.34 
p.67R.128/p.232R.84 
R.84 
p.356 R.35 
P.90R.137 
p.7, 33' R.51 
p.54' R.51 
P.173R.137 
P.110R.58 
p.12'R.45/p.89R.39 
p.260 R.29 
P.338R.101/R.84 
p.23R.94/p.9R.109 
p.30 R.111/p.20R.108 
P.68R.128 
p.601 R.101 
p.92 R.137 
p.68 R.128 
p.75 R.83 
p.22', 23, 33 R.51 
p.28R.58/p.21\ 22, 22' R.51 
p.21 R.51 
p.96 R.137 
p.21 R.51 
C 
NOMS 
Caman 
Caman (Mme) 
Caman Charles 
REFERENCES 
p.56, 218 R.152 / p.222 R.79 /p. 127 R.27 (lieutenant) / p. 101 R.25 (châtelain) 
P.143R.25 
p.101 R.28 
'Caman Elisabeth femme de Hyacinthe de Nucé, sœur de Charles 
Caman François 
Caman Joseph 
Caman Julie veuve de Pierre Maurice Riche 
Caman Maurice Joseph 
Cara (de Bex) 
Cardisi Bernard (maçon) 
Cardisi Joseph 
Carraux Gaspard 
Carraux Jacques 
Carroz (du) 
Cassignol (veuve) 
Cassignol Adlaïde Paschon veuve de Jacques 
Cassignol Jean 
Cassignol Jacques 
Cassignol Jacques Joseph 
Cassignol Jullienne soeur de Jacques, femme d'Etienne Briance 
Catelani Catherine femme Moret 
Catelani Emmanuel 
Cattelani 
Cattelani Charles 
Cattelani Claude 
Cattelani Francois 
Cattelani Georges 
Cattelani Jacques 
Cattelani Jean 
Cattelani Joseph Antoine 
Cattelani Marie femme de Jean Berger 
Cattelany Jacques 
Cavelli (e) 
Cavelly Perody 
Cettou Joseph 
Cettoux Jean Nicolas 
Ceytoux (charpentier) 
Ceytoux Joseph 
p.101 K.28 \ 
p.599 R.36 
p.6 R.51 
P.94R.128 
p.6, 50 R.51 / p.80 R.39 
R.84 
p.120 R.149 /p.254 R.149 / R.84 
p.1 R.150/p.121, p.130, 161, 187, 242 R.84 
p.121 R.45/p.89'R.39 
p.46R.55/p.17R.51 
P.6R.162 
p.152 R.149 / p.185, 214 R.150 / p.67 R78 / p.132 R.51 / p.94 R.65 
p.73 R.128 
p.141 R.68 / p.267 R.34 / R.84 
p.117 R.81 / p.30 R.68 / p.260, 270-1 R.29 / p.183 R.25 (fils de Jean) /p.222 R.34 
p.23 R.82 / R.84 
p.260 R.29 
P.115R.81 
P.112R.81 
p.136, 140 R.148 / p.18 R.79 / p.74 R.79 (hoirie) / p.121 R.149 / p.214 R.150 / p.67 
R.78 / p.132 R.151 / p.94 R.65 / p.139 R.34 
p.21 R.55, R.54/ p.42' R.51 / p.27 R.34 
p.25' R.51 / p.348 R.35 
p.5 R.65 
p.59 R.65 
p.62 R.65, p.508 R.58 
p.28, 111 R.58 
p.9, 24', 25 R.51 / p.599 R.36 / p.508 R.58 
p. 16 R.45 
p.73 R.29 / p.25', 37 R.51 / p.34 R.34 / p.8, 25, 26, 36', 37 R.51 
p.12' R.45 / p.5 R.58 / p.14', 110 R.58 
p.607 R.36 
P.304R.129 
p.23 R.82 / R.84 
p.120 R.149 
p.129 R.150/p.25 R.151 
Chablex Stephanette femme de Jacques 
Chamberiac (de) Georges 
Chapelet 
Chapelet 
Chapelet Pierre Antoine 
Chappelet Joseph ff.Jean Joseph 
Chappelet Maurice ff. Joseph 
Chapuisat Barthélémy 
Chapuisat Marie femme de Michel Barman 
Chapuisat Pierre 
Chapuisot 
Chapulsot Barthélémy 
Chapuisot Diseret François 
Charles Jean 
Charles Maurice 
Charles Richard 
Charleti (frères) 
Charleti Combe (notaire) 
Charleti Hyacinthe 
Charleti Joseph François Xavier 
Charleti Marie Joseph 
Charlety Catherine 
Charlety François 
Charlety Maurice Hyacinthe 
Charlety Pierre Maurice 
Chasse (abbé) 
Chasse Jean ff. Hyacinthe 
Chasse Marie Joseph Rapaz veuve de Hyacinthe 
Chasse Michel 
Chasse Nicolas 
Chauffein Joseph 
Chavan Jean Baptiste 
Chavany Jean Baptiste 
Chemid Melchior 
Cherpin Florentin ff .André (Rasse) 
Chessel François 
p.341 R.35 ^ 
p.319 R.35 
p.436R.101/p.104R.81 
R.84 
p.333 R.35 / p.635 R.36 / p.9\ 33, 48', 49, 49' R.51 
p.77 R.128 / p.216 R. 79 / p.104 R.81 
P.105R.137 
p.124 R.81 
P.438R.101 
p.47 R.106 
p.124 R.81 
p. 104 R.28 (alias Nicolas Delex) 
P.157R.68 
R.84 
R.84 
p.120 R.111 
p.7' R.51 
p.7' R.51 
p.28 R.51 
p.7, 28 R.51 / p.587' R.36 (Joseph François) 
p.37 R.51 
p.73 R.29 
p.p.387' R.36 
p.387' R.36 
p.387' R.36 
P.44R.101 
p.114R.137/p.327R.35 
p.82 R.128 
p.18 R.106 
p.56 R.51 
P.6R.162 
p.78 R.55 
p.605 R.36 / p.93, 508 R.58 
P.18R.152 
p.83 R.128 
p.44 R.40 / p.59'-60 R.51 / p.41 R.51 
IChessel François 
Ichessex 
Chessex François 
chevalay Joseph 
Chevaley 
Chevalley Catherine Barman fern. d'Henri 
Chevalley Emile ff. Louis 
Chevalley François ff.François 
Chevalley Henri Maurice ff.Henri 
Chevalley Jules ff.Henri 
Chevalley les enfants de Xavier qui sont Marie-Louise femme de Vincent 
Rabassa, Xavier Joseph, Marie Joséphine, Elise Félice, Catherine Françoise, 
Louise Thérèse, Marie Carmen 
Chevalley Louis fils d'Emile et sa femme Elise Chevalley née Gex fille de 
Léonice Barman 
Chevalley Louise Débonnaire veuve d'Henri 
Chivrillod Pierre 
Choeffre Jacques ff. André 
Choeffre Louis fils de Jacques 
Choex Jean Marie 
Christin Amédée 
Christin François 
Christin Georgine 
Christin Jacques François 
Christin Pierre 
Cimphal Baptiste 
Claret François 
Claret Pierre 
Clayvoz Catherine (soeur de François) 
Clayvoz François 
Clayvoz Pierre Maurice 
Clepez Pierre Antoine ff.François 
Cocatrix 
Cocatrix (de) Adeline Gross ff. Samuel femme d'Henri ff.Xavier (La Masse) 
Cocatrix Aimé Louis ff. Xavier 
p .41 , 42, 42 ' , 59', 60 ' R.51 . 
p.335 R.70 _\ 
P.16R.45 
p.207 R.148 
P.63R.152 
P.86R.128 
p.121 R.137/p.62R.106 
P.86R.128 
p.120R.137/p.23R.81 (Henri) 
P.120R.137 
P.120R.137 
P.120R.137 
p.86 R.128 
p.607 R.36 
P.103R.137 
P.104R.137 
P.554R.101 
P.163R.58 
p.65 R.51 
p.25 R.27 
p.65 R.51 
p.21 R.27 
p.70 R.45 
p.125'R.57/R.84 
p.9', 56, 56', 62 R.51 
p.23 R.55 / R.54 
p.23 R.55 / R.54 / p.106' R.58 / p.9', 10, 55' R.51 
p.22 R.55 
p.153.68 
p.169 R.150 /p.214 R.150 7 p.302 R.151 / p.22 R.29 / p.348 R.151 (Colonel) / p.214 
R.79 / R.54 (enfants) / p. 100 R.34 / p. 153 R.34 (capitaine) 
P.127R.137 
P.126R.137 
Icocatrix Joseph 
Jcocatrix Maurice 
Cocatrix Michel 
Cocatrix Xavier 
Cocher Louis et sa sœur Marie 
Cochez François 
Collumbi Louis 
Combassiz Jean 
Combe Marie Françoise femme de Joseph Antoine Barman 
Combes Marguerite femme de François Biolley 
Comman Alexis fils de Michel 
Command André 
Command Michel 
Commermoud André 
Commermoud François 
Coquet Claude 
Coquoz Jean 
Coquoz Pierre François 
Cornut 
Costaz (de la) 
Cotis Antoine 
Cotter Jacques 
Cottet 
Cottet Jacques 
Courtaz Placole Jean ff.Jean Claude 
Courten (de) Marie Joseph de Rivaz ff.Benjamin femme dAdrien ff. Maurice 
(Sierre) 
Coutaz-Duc Louis 
Coutaz Claudia femme de Jean 
Coutaz Elie 
Coutaz François 
Coutaz Jean Louis ff.Jean Louis 
Coutaz Joséphine Gollet ff.François veuve de François Keller femme de 
Joseph ff.Jean Maurice (Vérossaz) 
Coutaz Maurice fils Jean Louis 
p.90 R.128 / p.98 R.81 / p.2 R.55 / p.5,32 R.58 \ 
p.98 R.81 
p.9, 11 R.55/p.29R.34/p.358R.35/p.9, 11', 12, 13, 14 R.58/ p.52' R.51 (enfants) 
p.89 R.128 / p.225 R.79 / p.80 R.28 / p.52 R.51 (enfants) / p.35,36 R.34 
P.117R.81 
p.38 R.101 / p.270-1 R.29 / p.169 R.28 / p.136, 140,191 R.25 
p.56 R.58 
p.338 R.35 
p.169 R.28 
p.19, 19', 39 R.51 
p.97 R.128 / p.18 R.106 / p.203 R.79 
p.168 R.152 / p.216 R.79 (hoirie) 
p.29 R.78 / p.18 R.152 / p.41 R.152 / p.178 R.68 / p.38, 84 R.101 / p.117 R.81 / p.270-
1 R.29 
p.338 R.101 
p.168 R.152 / p.216 R.79 / p.98 R.128 / p.338 R.101 / R.84 
p.9 R.65 
p.23 R.30 
p.250 R.101 
p. 163 R.58 
p.169 R.150 
p.101 R.28 ,* 
p.333 R.35 
p.39 R.149 
p.635 R.36 
p.34 R.106 
P.138R.137 
p.62 R.106 
p.5 R.58 
p.24 R.162 
p.24 R.162 
P.142R.137 
P.140R.137 
p.75R.111/p.20R.108 
Coutaz Rosalie née Barman fem. de Pierre 
Coutelaz Joseph 
Crépin Claude 
Croset Jean François 
Crossette 
Cruce Antoine 
Curtillet Jean 
p.554 R.106 » 
R.84 J 
R.84 
p.27 R.148 
P.22R.162/R.84 
p.321 R.35 
p.341 R.35 
D 
NOMS 
Dangreville 
Dangreville Hyacinthe 
Dangreville Jacques Etienne ff. Etienne 
Dave Jean François ff. Jean Joseph (Massongex) 
Daviet Georges Melchisedec 
Davonex Nicolas 
de la Pierre 
de la Pierre Pierre 
de la Pierre Anne (femme du docteur Gard) 
de la Pierre Antoine alias Macognin 
de la Pierre Charles Melchior 
de la Pierre Clotilde ff.Louis 
de la Pierre Louis 
de la Pierre Maurice ff.Louis 
de Rivaz les hoirs qui sont Eugénie femme de Pierre Marie Dufour, Lorette 
femme d'Adrien de Courten, Joséphine femme de Meinrad de Werra, Amélie 
femme de Charles Louis de Bons, Léonie femme d'Alfred de Werra et 
Constance de Rivaz 
De bon 
Debon (maître) 
Debon Louis Charles 
Débonnaire 
Débonnaire Albert ff.Denis 
Débonnaire Denis 
Débonnaire Elisabeth Lehmann veuve de Nicolas 
REFERENCES 
p.5 R.106 
p.112, 113R.86 
P.106R.128 
P.107R.128 
p.27 R.51 
p.16R.36/p.275R.33 
p.189 R.70 (capitaine) / p.9, 110 R.58 / p. 8, 36', 40 R.51 / p.192 R.101 / p.5, 90 R.55 / 
R.54 
p. 363 R.35 
p.132 R.101 / p.227 R.79 / p.65 R.152 
p.36, 40 (ff.) R.51 / p.245 R.35 /p. 106' R.58 
P.125R.128 
P.288R.137 
p.33 R.79 
P.289R.127 
p.131 R.128 
p 261 R.34 
p.35 R.34 
P.216R.34 
P.352R.151 /p.67R.92 
P.168R.137 
p.112 R.148 / p,23 R.80 / p.342 R.151 / p.203 R.79 / p.241 R.29 /p.241 R.152 
p.114 R.128 
Débonnaire François p . 1 0 1 R.-48 / p . 2 3 R . 8 0 / p . 3 4 2 , 3 5 8 R . 1 5 1 
Débonnaire Henri ff.François 
Débonnaire Louis 
Débonnaire Rosalie ff.Hyacinthe 
Decise Joseph Antoine fils de Jacques 
Défago (capitaine) 
Défago Cattelany 
Défago Gaspard 
Défago Joseph Antoine 
Defert François 
Defert Henri ff. Philibert 
Defert Josette Galley veuve de François 
Defert l'hoirie de Philibert 
Defert Marie Josée née Gallay 
Defert Philibert 
Defurno Claude 
Degrenaud Catherine ff. Joseph Amacker 
Degrenaud Valentin 
Delacoste François (Monthey) 
Delaloye Jean Greny 
Delerse Joséphine ff. Louis Dirac femme d'Emile fils de Baptiste 
Delez Elie femme de François Saillen 
Demarand alias Malerbaz Mauritia 
Deplat Anne Marie femme de Jean Michel Greyloz 
Depra André 
Depra Claude 
Depra Jacques 
Depra Jean François 
Depra Jeanne femme de Claude Peney 
Depraz Claude fils de Jérôme 
Depraz Claude fils de Maurice 
Depraz Henri 
Depraz Jean ( frère de Jacques ) 
Depraz 
Depraz Marie épouse de Pierre François Tavemier 
Deruina Guillerme 
p.170R.137 
p.292, 348 R.151 
P.169R.137 
p.9',10, 54, 56 R.51 / p.668 R.36 / p.14', 164' R.58 
p.145 R.34 
p.35, 36 R.34 / p.52' R.45 (Joseph) 
p.599 R.35 
p.34 R.54 / p.15 R.40 / p.23, 23' R.51 
p.79 R.78 / p.53, 81 R.152/R.84 
P.172R.137 
p.145 R.128 
P.146R.128 
p.218R.152/p.436R.101 
P.136R.152 
p.333 R.35 
p.132 R.128 
p.132 R.128 
p.124 R.128 
p.34 R.106 
P.172R.137 
p.34 R.106 
p.605 R.35 
p.50 R.51 
P.110R.58 
p.28, 480'-1 R.58 / p.21, 21', 22, 32 R.51 
p.164'R.58 
p.33' R.51 
p.38, 40', 41' R.51 
p.2 R.79 / p.142 R.67 / p.24 R.55 / R.54 / p.21, 32 R.51 
p.6 R.151 / p.12 R.68 / p.169 R.34 / p.597, 599 R.36 
p.95 R.65 
p.49, 95R.65/R.164'R.58 
p.75 R.65 
p.166 R.28 
P.319R.35 
IDespierres Eloy 
Despré Jean fils de Jean François 
Desprex Jean 
Detraz 
Detraz Joseph 
Dirac François 
Dirac Henri 
Dirac Louis 
Dirac Pierre Louis 
Donnet Jean Louis 
Dubac Nicolas François 
Dubetier 
Dubois Alexis fils de Jean Pierre 
Dubois Claude 
Dubois Jean Pierre 
Dubois Marguerite veuve de F... Pierre 
Duboule 
Duboule Jacques ff. François 
Duboule Julien (?) 
Dubuc Nicolas François 
Dubulluit 
Dubulluit Jacques 
Dubulluit Jean / Jean Claude => dit Borrex 
Dubulluit Jean Baptiste 
Dubulluit Jean Claude dit Borrex 
Dubulluit Jean François père de Jean Claude 
Dubulluit Jean Joseph 
Dubulluit Joseph 
Dubulluit Mathieu 
Dubulluit Pernona veuve de Mathieu 
Dubulluit Pierre 
Dubulluit Pierre Antoine 
Dubulluit Sigismond 
Duchemin 
Ducret Claude 
p.11 , 70 ' R.51 \ 
p.28\ 29, 30 R.51 / p.607 R.36 J 
p.605 R.35 
p.241 R.152 
p.240, 267 R.29 
p.133 R.128 / R.127 p.5 no 1 / R.84 
R.84 
R.84/R.127 p.7 nos 1-2 
R.84 
P.156R.68 
p.33 R.51 
p.310p.149/p.120R.150 
p.6R.162/p.369R.162 
R.84 
p.6 R.162 
p.260-1, 270-1 R.29 
P.140R.148 
p.133 R.128 / R.127 p.4 no 101 / R.84 
p.18 R.162 
p 9', 33.49', 50', 65 R.51 / p.32 R.58 
p.64 R.152 /p.130R.101 
p.24' R.54 / p.35 R.34 / p.62 R.27 
p.16,20 R.55 / 39', 70' R.51 / p.24 R.58 /p.55 R.55 / p.24" R.54 / p.95 R.58 
p.263 R.34 / p.26 R.85 (hoirs) / p.61\ 62, 62' R.51 (dit Borrex) /p.141 R.68 / p.18 R.55 / 
p.61', 62R.51 
p.45', 47 R.51 / p.81 R.34 
p.20 R.27 
p.21 R.27 
p.44', 45 R.51 / p.81 R.34 / p.125' R.57 
p.95 R.58 
p.95' R.58 
p.35, 35' R.31 
p.102R.79/p.222R.79 
P.34R.106 
P.140R.148 
p.28 R.55 / p.81 R.34 / p.333 R.35 / p.32, 81' R.58 
iDucret François 
Ducret Jacques 
Ducret Joseph 
Ducret Marie Joseph 
Dufour Eugène de Rivaz ff. Benjamin veuve de Pierre Marie 
Dufour né Coquoz 
Dunand Pantaleon 
Dupaquier Alphonse 
Dupra Georges 
Dupré Catherine femme de Nicolas Richard 
Duroux 
Duroux Denis ff. Stanislas 
Duroux Eugène ff. Pierre 
Duroux François 
Duroux Jules ff. Louis 
Duroux Louis 
Duroux Stanislas Eugène 
Durr (aubergiste) 
Durr Jakob 
Duruptis François 
Dutarte 
p . 3 3 R .51 / 3 3 3 R . 3 5 / p . 5 2 9 R..39 
p.480'-1 R.58 
\ 
1 
p.65' R.51 
p 63, 63', 64, 65', 66 R.51 / p.341 R.35 (fille de Claude) 
P.205R.137 
P.62R.106 
p.83 R.86 / p.38 R.68 / p.291 R.34 / p.1 R.67 
p.222 R.128 
p.348 R.35 
p.143 R.128/p.245R.70 
P.109R.152 
p.209R.137/p.20R.108 
p.144 R.128 / p.10 R.82 / R.84 / R.127 p.7 nos 69-71 
p.222 R.81 
P.208R.137 
p.37 R.108 / p.222 R.81 / p.75 R.83 / R.84 
P.10R.82 
p.17, 148R.149 
p.46 R.148 
p.62', 63 R.51 
p.140 R.148 
E 
NOMS 
Eggen Gaspard 
Emonet Demissa 
Emonet Jacques 
Emonet Joseph Antoine 
Emonet Nicolas 
Escbellons 
Excoffer Jean 
REFERENCES 
R.84 
p.365 R.35 
p.33\ 34, 34' R.51 / p.356 R.35 
p.75 R.65 
p.335 R.70 / p.94 R.28 
p.16R.45/p.101 R.39 
p.9 R.58 
F 
NOMS 
Fabre Pierre 
Falloz Mollet Nicolas 
REFERENCES 
p.643', 668, 670 R.36 
P.44R.101 
Farquet Théodule ff. Joseph 
Fat (de) Philibert 
Faverger Louis 
Faverney Pernette veuve de Jean 
Favre Pierre Marie ff. André 
Fazy Henriette ff. Jacques Springer veuve de James 
Fert François 
Fèvre Louise Rouillet femme de Jacques 
Fèvre Pierre 
Fichet 
Fichet Hiacinthe 
Fieux (de) Philippe 
Firtet François 
Fische Hyacinthe 
Fischer 
Fontaine Alphonse ff. Jules Alphonse 
Fontani Charles 
Fontani Christine et Catherine filles de feu Joeph Fontani 
Fontani Jean 
Fontani Marie femme de Gaspard Motiex 
Fontani Marie fille de Charles veuve de François Ducret 
Fontani Marie veuve de Jean Joseph Franc 
Fomery Amédée 
Fornery Osastiani Perrod 
Fracyz Jacques 
Franc 
Franc Anne Marie femme de Charles Munier 
Franc Charles 
Franc Christian 
Franc Jacques 
Franc Jean Joseph 
Franc Louis 
Franc Nicolas époux de Judith Greyloz 
Franc Pernette 
Franc Sarrasin Nicolas 
p.214 R.137/ p.20 R.108 — \ 
P.274R.101 
P.148R.149 
p.605 R.36 
p.212 R.137 
p.212 R.137 
P.164R.101 
p.145 R.137 / R.84 / R.127 p.4 nos 32-33, p.2 no 15 
R.84 
p.64 R.152 
p.76R.152 7p.236R.79 
p.643', 668, 670 R.36 / p.2 R.83 
p.338 R.35 / p.643', 665-6, 670 R.36 
P.154R.101 
130R.101 
p.214 R.137 
p.16\ 17, 17'R.51 
p.18R.55/p.67'R.51 
p.3 R.65 
p.48', 53', 54, 54' R.51 
p.24, 49 R.51 
p.47' R.51 
p.594'-5' R.36 
p.594'-5' R.36 
p.605 R.36 
p.17 R.148 / p.96, 100, 122, 310 R.149 / p.20" R.40 / p.24 R.151 / p.173 R.28 
(procureur) / p.9. p.65 / p.23, 43 R.92 / p.28 R.81 
p.22 R.51 
p.241 R.29 
p.16 , 708, 723 R.36 
p.47' R.51 
p.46, 47' R.51 
P.110R.25 
p.9, 25', 26 R.51 / p.348 R.35 / p.11' -> 13 R.58 / p.93' R.58 
p.594'-5' R.36 
p.140 R.148/P.130R.78 
IFranc Théodore 
Frelanche Maurice 
Frimmaz François 
Furno (de) Angelin 
Furno (de) Angeline 
Fumo (de) Claude 
Furrer (tailleur) 
Furrer Auguste 
p.57 R.55 / p.22, 22', 23, 56 R.51 / p.145 R.34 » 
p.206 R.142 
p.38 R.101 
p.508 R.58 
p.93' R.58 
p.5 R.58 
p.353 R.149 
P.13R.150 
G 
NOMS 
Gabut Etienne ff. Jean Joseph 
Gagneux Justine ff. Jean Louis Barman femme ... 
Gaillot Stéphane 
Galinoz Jacques 
Gallay Marie Joseph 
Gallay Catherine femme de Pierre Maurice Barman 
Gallay Joseph 
Gallay Marie femme de Louis de Quartéry 
Gallay Marie Joseph 
Gallay Nicolas 
Galley Nicolas fils de Jacques 
Gallley Jacques 
Gallini Jean 
Gard 
Gard Eugène 
Gard Jean Pierre 
Garni Nicolas 
Gasser Adèle femme dAmédée Gollet 
Gay Jules ff. Emmanuel (sa mère : Julie Hartmann) 
Gay Louise ff. Jean Pierre Barman fem de Jean Baptiste ff. Jean Baptiste 
(père) 
Gayette Berthe née Giroud sœur de Charles Giroud 
Gayette François 
Gayette Louis 
REFERENCES 
P.216R.137 
P.217R.137 
p. 12' R.45 / p.89'R.58 
p.141 R.68 
p.81 R.152 
p.21 R.78 / p.53 R.152 / p.108 R.101 / p.7 R.79 
p.195.29 
p. 195 .29 
p.81 R.152 
p.12 R.82 / p. 140 R.148 / p.97 R.150 / p.201 R.152 / p.500 R.101 / p.153 R.152 
p.154R.128/p.188R.79 
p.153 R.128 / p.229 R.79 / p.58 R.51 / p.22 R.34 (Gallal) / Gallay Jac. => p.229 R.79 / 
P.120R.81 /p.30R.68 7p.119R.68 
p.607 R.36 
p.290 R.51 
p.227 R.79 
p.202 R.148 
R.84 
P.18R.106 
P.224R.137 
p.224 R.137 
p.229 R.79 
p.158 R.128 
p.157 R.128 
Geney François (père) 
Genton 
Geoffroy Joseph 
Gerfaux Claudine veuve de Pierre Maurice Clayvoz 
Gerfaux Marie Claudine veuve de Pierre Maurice Clayvoz 
Germanier Chemib 
Gex (allié) Maurice 
Gex François allié Chevallay 
Gex François allié Chevallay et Valérie ff. François 
Gex Jean Joseph fils de François 
Gex Jean Louis ff. Jean Pierre 
Gex Jean Marie 
Gex les héritiers de Françoise née Mettan 
ff.François Mottiez Louise née Gross Veuve de Joseph et Sarrasin Marie fem. 
de Claude Emile 
Gex l'hoirie de Pierre Maurice 
Gex Marie femme de Jean Giotat 
Gex Maurice Augustin 
Gex Pierre-Marie 
Gillan Joseph 
Gillan Jean Joseph 
Gilland André 
Gilland Marie Cécile fem. de Jos. Geoffroy 
Gillet Jean 
Giraudaz Peronette 
Giro(u)d Maurice Bernard 
Girod Charles 
Giroud Alexis 
Giroud Charles 
Giroud Pierre 
Gis Marguerite femme de René Puy 
Giss Antoine 
Golet François ff. François 
Gollet 
Gollet François 
Gollet Jean Joseph 
p.312 R.152 ^ 
P.53R.148 
p.225 R.29 
p.61,61'R.51 
p.22 R.55 / R.54 / p.58, 61 R.51 
R.54 
p.34 R.106 
p.124 R.149 / p.306 R.149 / 166 R.150 
p.235 R.137 
p.171 R.128 
p.241 R.137 
R.84 
p.235 R.137 
p.241 R.137 
p.166 R.128 
p.20, 20', 26, 26', 27, 27', 34' R.51 
p.30',31,R,51 
p.202 R.148 
p.29 R.78 
p.12 R.152 
p.136r.25/p.191 R.25 
p.225 R.29 
p.106'R.58 
p.605 R.36 
P.554R.101 
p.174 R.128 
P.554R.101 
p.81 R.152 
P.554R.101 
P.180R.28 
P.104R.81 
p.175 R.128 
p.241 R.152 
p.49 R.162, p.246 R.148 / p.223 R.152 / p.258 R.137 / p.146, 446 R.101 (ff.François) 
P.143R.25 
IGollet Jules fils de Maurice 
Gollet Julienne femme de Florentin Richard 
Gollet Marie ff. Amédée 
Gollet Marie, Louise, Joséphine, enfants d'Amédée 
Gollet Maurice allié Coutaz 
Gollet Pierre Marie ff. François 
Gollut 
Gollut Claude 
Golud Adlaide Golet femme de Claude 
Grance Francois 
Grangier Pierre 
Grave Bernard 
Greiloz Hyacinthe 
Grenat l'hoirie de François 
Grenat François 
Greuer Jean Marie 
Grevex Bernard 
Grevex Jean Marie 
Grevex Louis 
Greyloz 
Greyloz Angeline 
Greyloz Jean 
Greyloz Jean Michel ff. Hilteprand 
Greyloz Judith femme de Nicolas Franc 
Greyloz Maurice Antoine 
Greyloz Maurice Hilteprand 
Greyloz Michel 
Greyloz Pierre alias de Chamorel 
Gros François 
Gros Jean 
Gros Marie Meulaz veuve (et femme en deuxième noces Louis Gex) 
Grosset Jean Jacques 
Guallinoz Michel 
Guerrat Claude 
Guerrat Claudine veuve de Pierre Torrenté 
Gués Pierre 
p.255 R.137 
p.223, 225 (Goller) R.29 ^ J 
P.18R.106 
p.267 R.137 
p.49 R.162 / p.255 R.137 (ff.François) / p.259 R.137 (fils de Marie) 
p.18, 47R.106 
p.35 R.92 / p.43, 67 R.92 
p.23 R.92 
P.176R.128 
p.9 R.65 
p.16R.45/p.100R.39 
p.250 R.34 
P.212R.68 
P.180R.128 
p.18 R.82 / p. 140 R.148 / R.84 / R.127 p.5 no 19 
p.23 R.83 
p.54\ 55 R.51 
p.54 , 67 R.51 
p.54\ 55 R.51 (fille) 
P.164R.101 /p.29R.70 
p.93' R.58 
P.169R.34 
p.74 R.55 / R.54 / p.14 R.40 / p.6, 19*. 27', 35 R.51 / p.329, 343 R.35 / p.81' R.58 
p.78 R.55 / p.25 R.51 / p.93', 508 R.58 /p.8\ 9, 25' R.51 
p.14 R.40 7 p.20 R.51 / p.27, 27' R.51 (frère de Jean Michel) 
p.14 R.40/p.20 R.51 
p.11'->13R.58 
p.708,723 R.36 / p.58' R.58 
p.9 R.150 / p.34 R.80 / p.308 R.101 / p.153 R.152 /p.207 R.79 
P.44R.101 
P.182R.128 
p.605 R.36 
P.119R.68 
p.29 p.34 
p.81' R.57 
p. 16 R.34 /p.635 R.36 
/ c i u e x J e a n n e f-rançolse veuve de N i c o l a s P o c h o n 
Guex Pierre (Avantier) 
Guillod Anne Françoise veuve de Pierre Torrenté 
Guillod Françoise veuve de Pierre Torrenté 
Guillod Marie Françoise 
p . 6 3 5 R . 3 B \ 
p. 9', 49' R.51 /p.360-1' _ j 
p.16, 16'R.51 
P.17R.51 
H 
NOMS 
Harbermehr (Habermel) Michel 
Harder 
Hartmann Françoise Barman veuve de Joseph 
Hartmann Joseph 
Hauteville 
Heintz Pierre ff. Ignace 
Heintzen enfants de Joseph qui sont Rosalie, Alfred, Marie 
Heintzen Pauline ff. Antoine Vieux femme dAlphonse ff.Pierre 
Heinzen Pierre 
REFERENCES 
P.247R.148/R.84 
R.84 
p.269R.137/p.183R.128 
p.1 R.82/R.84/R.127p.3 nos 23, 24 
p.82 R.149 
P.184R.128 
p.271 R.137 
p.271 R.137 
p.113, 272 R.149 
J 
NOMS 
Jacquemod Marie 
Jacquemoud Jeanne Marie 
Jacquin François 
Jacquin Joseph 
Jaquier Jeanne Marie veuve de Claude Pigny 
Jaquier Jeanne Marie veuve de Maurice Marcley 
Jenau Nicolas 
Jofroy Jacques 
Jonas 
Joris François Joseph 
Juchonney 
Jullian 
Jullian François ff. Jean Joseph et ses enfants et Marie Louise 
Jullian Jean Joseph ff. Joseph 
Jullian Joron 
Jullian Joseph 
REFERENCES 
p.365 R.35 
p.66, 66', 67 R.51 
R.84 
P.186R.128 
R.51 
p.62, 62' R.51 
p.32 R.58 
R.84 
R.84 
p.8, 37 R.51 
P.22R.154/R.84 
p.83 R.148 
p.280 R.137 
P.188R.128 
p.289 R.34 
p.62 R.106 
/Jullian l'hoirie |p.178 R.68 
K 
NOMS 
Kalbermatten Marie Barman femme de Jean 
Keller Charles ff. Pierre Maurice et sa femme Aglaée fille de Maurice 
Brouchoud 
Keller Louise Bioley femme de Pierre 
Kubin François ff.Jacob 
Kuhn 
REFERENCES 
P.189R.128 
p.282 R.137 
P.190R.128 
p.282 R.137 
R.84 
L 
NOMS 
Lackstetter Claude dit Bovardi 
Ladernier 
Lademier Joseph ff. Joseph 
Ladernier Joseph ff. Juste 
Lademier Juste 
Lambert 
Landry Claude 
Landry Lenerta 
Lang Pierre ff.Jean 
Langenberger Mathias 
Langueberg Anne Marie femme de Joseph Cocatrix 
Lannaz 
Laud Jean 
Lavallaz (de) Aglaé de Preux ff. Louis veuve De Maurice 
Leopold (maître) 
Lomay (de) (maîtres) 
Luisier Pierre ff. Jean Maurice 
REFERENCES 
p.63, 63' R.51 
p.242R.149/p.348R.151 
p.285 R.137 
p.191 R.128 
P.183R.128 
P.110R.149 
p.341 R.35 
p.327, 341 R.35 
p.287 R.137 
p.52, 59 R.65 / R.84 
p.33, 51,51', 52 R.51/p.32R.58 
R.84 
R.54 
p.290 R.137 
P.140R.148 
p.56, 93', 508 R.58 
p.292 R.137 
M 
NOMS 
Maire Edmond ff. Jean 
Manton Joseph 
Marcley Jean François fils de Pierre Joseph 
REFERENCES 
p.294 R.137 
p.22 R.54 
p.14, 16, 90 R.55 / p.521 R.51 / p.319 R.35 / p. 52', 53, 53', 54, 54' R.51 / p.110 R.58 
/Martin Joseph 
Martin Joseph ff. Gaspard 
Martin Marie Chevalley ff. d'Henri de Frédéric ff. Jean Louis 
Massard les enfants de Pierre qui sont Emma et Una 
Matelli Aymon 
Melles Maurice 
Melley Claude 
Merceru Françoise femme de François Fornajoz 
Mermoud Jean Pierre 
Mermoud Joseph 
Méroz 
Metan Joseph ff. Joseph 
Metan Marguerite Barman femme de François 
Mettan Jean fils de François 
Mettan Jean François 
Meulaz Nicolas 
Meulaz Nicolas Nicolas ff. Nicolas 
Meunier Humbert 
Michard Jean Pierre et Dupaquier Alphonse 
Michelet Angélique femme de Maurice Amacker 
Miquelin Joseph 
Moffaz Nicolas 
Mogge 
Molliis (de) Gérard 
Monay Pierre fils D'Hildeprand 
Montangéro 
Moresoud Louis 
Moriset Carol 
Morisod Pierre Maurice ff. Pierre Maurice 
Morluit Claude 
Motiex Gaspard mari de Marie Fontani 
Mortier Jacques (les hoirs) 
Mottier les enfants de Joseph qui sont Marie Louise, Anna, Joseph (Louise 
Gross, leur mère) 
Mottier Louis 
Mottier Pierre 
p.354 R.149 \ 
P.194R.128 
P.296R.137 
P.296R.137 
p.643', 665, 666, 668, 670 R.36 
P.47R.106 
P.163R.58 
p.289 R.34 
p. 53' R.40 
p.53' R.40 
P.223R.152 
p.211 R.128 
P.215R.128 
p.516 r.101 
P.278R.152 
P.140R.148 
p.220 R.128 
p.24 R.51 
p.222 R.128 
p.500 R.101 
P.130R.78 
p.44 R.40 / p.58' R.51/p.16R.45 
P.8R.154/R.84 
p.643', 665, 666, 668, 670 R.36 
p. 32 R.85 
P.8R.154/R.84 
R.84 
p. 16 R.45 
p.281 R.137 
p.164' R.58 
p.53'R.51/p. 14" R.58 
p.365 R.35 / p.5 R.58 
p.364R. 137 
p. 245 R.149 
p.365 R.35 / p.33 R.85 
ÏMouffaz. (les Soeurs) 
Mouresoud Louis 
Mudri François 
Mudrid Elisabeth femme de Pantaléon Dunand 
Mudry Marie Elisabeth 
Mudry Nina 
Muffaz Nicolas et ses soeurs (p.260 R.29) 
Muffaz Thérèse, Marie, Joseph 
Mugnier Eugénia 
Müller 
Munier Charles 
Murisier (les Soeurs) 
Murisier (officier) 
Murisier Anne Marie (// Murisier Marie) 
Murisier Henri 
Murisier Jacques et Nicolas 
Murisier Jean François 
Murisier Louis 
Murisier Louis Joseph 
Murisier Marie 
Murisier Maurice 
Murisodi (//Merisier) Cavelli 
Muttaz 
p.32 R.85 \ 
p.289 R.34 
p.58', 60 R.51 / p.35, 36 R.34 
p.261 R.34 
p.38 R.68 
P.103R.148 
p.226 R.79 / p.58', 60 R.51 
p.270-1 R.29 
p.12' R.45 
R.84 
p.22 R.51 
p.7 R.27 
p.2 R.83 
p.50 R.51 / p.643' R.36 
p.83 R.65 
p.338 R.35 / p.643, 665, 666, 670 R.36 
p.670 R.36 
p.p.83 R.65 
p.12, 15, 20, 21, 43, 43', 44, 68 R.55 / p.14 R.58 
R.54 / p.32' R.51 / p.338 R.35 / p.643', 668, 670 R.36 / p.49, 65, 83 R.65 / p.6 R.51 
p.345' R.35 
p.64R. 152 
N 
NOMS 
Nicaud Colette 
Nicodi Marguerite veuve de François Barmen 
Nicolet 
Nicolier Marie Magdeleine veuve de Jean Jacques Baud 
Noeffray Claude 
Noeffray Joseph 
Novel Henri 
Novel Louis 
Nucé (de) 
Nucé (de) Elisabeth 
REFERENCES 
p.605 R.36 
p.9, 24, 24', 59 R.51 
R.84 
p.64, 64', 65 R.51 
p.9 R.162 
p.9 R. 162 
p.32 R.58 
P.136R.25 
p.306 R.151 / p.436 R.101 / p.47 R.25 (Châtelain) / p.104 R.81 
p. 160 R.81 
/Nucé (de) Joseph Alphonse |p.65 R.28 
0 
NOMS 
Obermel Michel 
Ocquiné Michel 
Odet 
Odet (lieuteant colonel) 
Odet Batholomé 
Odet Bernard 
Odet Charles 
Odet Christian 
Odet Claude 
Odet Claudine femme de François Preux 
Odet Gaspard 
Odet Jacques Joseph 
Odet Jean 
Odet Jean Gaspard 
Odet Jean Joseph 
Odet Jean Pierre 
Odet Joseph Antoine 
Odet les Hoirs 
Odet Marie Chrstine femme de Fraçois Amédée Tornery 
Odet Marie Elisabeth femme de Georges Melchlsedec Daviet (//Elisabeth) 
Odet Marie Joseph femme de Sigismond Pochon 
Odet Maurice 
Odet Nicolas 
Odet Pierre 
Odet Pierre Maurice 
Odet Xavier 
REFERENCES 
P.113R.148 
P.15R.51 
p.2 R.27 / p.52 R.25 (demoiselles) / p.69 R.51 
p.232 R. 79 / p. 130 R.27 (capitaine et major) 
p.358, 363-4 R.35 
p.605 R.36 
p.107R.152/p.222R.101 
p.7' R.51 
p.79 R.65 / p.594'-5' R.35, p.11->13, 28, 81', 106' R.58 R.58 
p.195 R.29 
p.365 R.35 
p.27 R.34 
p.11'->13R.58 
p.28 R.55 / p.32', 49, p.360-1* R.35 / p.635 R.36 / p.5, 32 R.58 / p.6, 32, 49 R.51 
p.363-4 R.35 
p. 102 R.27 
p.363-4 R.35 
p.240 R.128 
p.594'-5' R.36 / p.6 R.36 
p.27, 31, 31', 68, 70 R.51 
p.68\ 70 R.51 
p.643', 665-6, 670 R.36 
p.46 R.27 / p.11, 68', 69, 70, 70', 71 R.51 
p.53 R.65 / p.16 R.34 / p.28 R.58 
p.338 R.35 
p.104-6, R.28 
P 
NOMS 
Peney Michel Joseph ff.Joseph 
Pache Vincent 
Panisset Louis ff.Nicolas 
REFERENCES 
p.256 R.129 
P.110R.151/R.84 
P.379R.137 
Passaguay Emmanuel 
Passaguay Jean Claude Antoine 
Passaguay Jean Marie 
Passaguay Jean Maurice 
Passaguay Joseph 
Passaguey Mermet 
Passaquay Joseph ff.Joseph 
Passaquay Louise Peney veuve de Joseph 
Passaquey Barbillie veuve de Pierre Joseph Dumoulin 
Pedronin Alexis 
Pellier 
Pellisier les hoirs de Louis qui sont Maurice, Marie Louise, André et Léon, 
Joséphine Revaz leur mère 
Pellon Joseph 
Pelloux Marguerite fem. de Joseph Dubetier 
Penay Jacques 
Peney (curial) 
Peney Catherine femme de François Duboule 
Peney Elisabeth ff.Etienne 
Peney Elisabeth ff.François Barman veuve de Joseph Michel 
Peney François 
Peney François fils de François 
Peney François Joseph 
Peney Jean Claude 
Peney Jeanne Marie 
Peney Joseph Etienne 
Peney Louis Maurice ff. Michel 
Peney Louise femme de Joseph Passaquay 
Peney Marie Mortier femme de Bonaventure 
Peney Michel François 
Peney Nicolas (//Pinay ? ) 
Peney Pierre 
Peney Pierre Antoine 
Perolini Louise Brun ff. Louis femme de Barthélémy ff .André 
Perrin Georges 
Perrot Claude 
P.252R.129 . 
P.17R.82/R.84 
p.1 R.82 
R.84 
p.6 R.162 / p.412, 601 R.101 / p.226 R.79 
p.636 R.36 
p.206R.152/p.146 R.101 
P.253R.129 
p.38 R.51, p.18 R.51 (veuve de Joseph Aimon dit du Moulin) / p.12' R.45/p.89' R.39 
p.9 R.81 / p.263 R.29 (grand Châtelain) / p. 169 R.28 / p.243 R.34 (hoirs) 
p.28 R.70 
p.382 R.137 
p.108 R.101 
p.104, 106 R.28 
P.219R.79 
p.229 R.79 
p.57R.152/p.219R.79 
p.257R.129/p.18R.108 
p.383 R. 137 / p.223 R. 152 / p.22 R. 111 
p.62 R.162 
p.233 R.152 / p.446 R.101 / p.18 R.108 (François Rouge) / p.385 R.137 
p.234 R.79 / p.78 R.55 (?) / p.70 R.83 
p.191 R.25/p.261 R.34 
p.220 R.79 
P.248R.148 
p.383 R.137 
p. 102 R.79 
p.258 r.129 
p.34 R.34 / François Michel : p.356 R.35 / p.7, 34, 34' (marchand) R.51 
P.158R.150 
p.62 R.162 
p.33 R.51 
p.387 R.137 
p.24 R.58 
p.19 R.82/R.84 
iperrot Louis 
Pesse Michel 
Petel Emanuel 
Petronin Amédée 
Peutet Pierre 
Pex Marie femme de Jean Pioutaz 
Phurie François 
Piccard Pierre 
Pignat Jean 
Pillier Antoine 
Pillier Claude 
Pillier Thérèse et Marie filles de Claude 
Pilliex Claude 
Pilliex Thérèse 
Pittet (de Bex) 
Pin Joseph 
Pinard (la) 
Pinay Nicolas 
Pizol Jean 
Plagnart Jeanne Marie 
Plasse Jean 
Plasse Marguerite femme de Pierre Dubulluit 
Plasse Maurice 
Pochon Claude 
Pochon Emile 
Pochon Françoise femme de Claude Vuiffrey 
Pochon Gaspard Joseph 
Pochon Jean 
Pochon Jean Claude ff.Claude 
Pochon Jean François ff. Pierre 
Pochon Jean Sigismond 
Pochon Marie Meraud femme de Jean 
Pochon Marie femme de Claude Biolley 
Pochon Marie femme de Théodore Franc 
Pochon Marie Joseph femme de Sigismond 
Pochon Maurice (sa veuve Jeanne Marie femme de Bernard) 
p . 2 1 R . 8 2 / R . 8 4 , _ 
p.358R.35/p.51\ 52, 52'R.51 
p.65, 65', 66, 66' R.51 
p.259 R.129 
P.146R.101 
p.27', 34' R.51 
R.84 
p.241 R.29 / R.84 
p.24 R.58 
p.243 R.70 
p.363R.35/p.31'R.51 
P.363R.35/P.31'R.51 
p.31' R.51 
p.31' R.51 
R.84 
p.17', 18 R.51 
P.140R.148 
p.140 R.148 
R.84 
P.233R.152 
p.35, 35' R.31 
p.35, 35' R.31 
p.35, 35" R.31 
p.12'R.36/p.89'R.39 
p.635 R.36 
p.635 R.36 / p.9' R.51 /p.49, 49' R.51 
P.16R.34 
p.54 R.51 / p.26 R.85 
p.260 R.129 
p.23 R.31 
P.319R.35 
p.260 R.129 
p.263 R.34 
p.35, 36 R.34 
p.68' R.51 
P.319R.35 
p. 9', 49 , 49' R.51 / p.360, 3 6 1 ' R.35 z\ Pochon Pierre 
Pochonnée Meraz 
Porralis Bernard 
Pot 
Pot Catherine 
Pot Jean Michel 
Pot Michel 
Pot Modeste Catherine femme de Jean Pierre Barman 
Preux 
Preux (de) Elisa ff. Louis 
Preux (de) François ff.François 
Preux (de)Jacques 
Preux (de) Louis 
Preux (grand Châtelain) 
Preux Bonaventure 
Preux Catherine 
Preux François 
Preux François Joseph 
Preux François Xavier 
Preux Henri 
Preux Jacques et sa femme d'Elisabeth 
Preux Joseph 
Preux Louis 
Preux Marie Joseph 
Primaz Jean Joseph Hyacinthe ff.François 
Primaz Marie ff. François femme de Maurice Rey 
Primmaz François 
Primmaz Hyacinthe 
Prosetti 
Puy 
Puy Elisabeth Beck femme de Joseph René 
Puy Joseph 
Puy René 
p.60 R.34 / p.360, 361' R.35 
P-p.446R.101 
p.111 R.58 
R.84 
P.63R.152 
R.54 
p.156R.68/p.131 R.25/ 
P.173R.28 
p.8' , 26, 38, 45, 47, 47, 59 R.51 / p.149 R.28 / p.62, 190 R.25 / p.26, 47', 59 R.51 / 
Banneret : p.261 R.34 ; p.16 R.36; p. 100 R.39; p.125' R.57; p.93', 95, 164' R.58 
P.402R.137 
P.269R.129 
p.270 R.129 / p.26 R.101 / p.90 R.817/ p.12 R.152 / p.247 R.29 
p.255 R.149 / p.282-3 R.151 / ff.François : p.266 R.129; p.67 R.92 
p.209 R.151 / p.263 R.29 (Banneret) / p.34', 45' R.51 / p.12 R.152 / p.38 R.68 
(banneret) / p.56 R.55 / p.44 R.40 / p.296 R.34 
p.38 R.28 
p.80 R.28 
p.282-3 R.151 /p . 195 R.29 
p.8' R.51 
p.78,78' R.68 
p.39, 40 R.28 
p. 116, 120 R.28 
p.84 R.79 / p.43 R.29 7 p.245 R.77 
p.41 R.28 
p.78,78' R.68 
p.271 R.129 
p.272 R.129 
p.160 R.68/p.289 R.34 
p.71 R.78 / p.12, 41 R.152 / p.84 R.101 / p.188 R.79 
P.37R.154/R.84 
p.34 R.80 / p.282-3, 352 R. 151 / p.32, 207 R.85 
p.272 R.129 
p.136 R.152 / p.382 R.137 7 p.253 R.129 /Joseph René : p.15, 83, 243 R.79 
p.121 R.149 / p.146 R.149 / p.108 R.28 
NOMS 
Quartéry 
Quartéry (de) 
Quartéry (de) (capitaine) 
Quartéry (de) (l'hoirie) 
Quartéry (de) (vidome) 
Quartéry (de) Adrien ff. Louis 
Quartéry (de) Adrien (vidome) 
Quartéry (de) Antoine 
Quartéry (de) Edouard ff. Melchior 
Quartéry (de) François Emanuel Phibert 
Quartéry (de) Gaspard 
Quartéry (de) Hiacinthe Antoine 
Quartéry (de) Hyacinthe 
Quartéry (de) Joseph Adrien (vidonde) 
Quartéry (de) Louis François 
Quartéry (de) Louise ff. Melchior 
Quartéry (de) Marguerite épouse de Joseph Alphonse de Nucé 
Quartéry (de) Marie Joseph Elizabeth fille de François de Quartéry 
Quartéry (de) Nicolas 
Quartéry François 
Quartéry Gabrielle Lange veuve de Louis 
Quartéry Jean 
Quartéry Jodoc 
Quartéry Louis 
Quillot Etienne 
Q 
REFERENCES 
p.8, 11, 20, 23 R.55 / p12' (dame), .636 R.36 / p.37 R.51 / p.39, 68' R.51 / p.89' R.39 / 
p.5, 14'R.58 (maître) 
p.24, 106', 164' R.58 (maître) / p. 18', 19, 31, 36, 41, 68 (vidonde) R.51 
p.35, 261 (vice-président) R.34 
p.272 R.129 
p.80 R.28 / p.25 R.25 (le châtelain) / p.31, 36 R.51 
p.402 R.137 / p.37 (vidonde), 37' (Joseph Antoine), 38 R.51 
P.13R.25 
p.40\ 58 R.51 
p.405 R.137 
p.708, 723 R.36 
p.24 R.28 
p.53', 54 R.51 
p.13, 29 R.25 / p.40, 40', 41', 42 R.51 
P37 R.51/p.216 R.34 
R.54/p.8 R.51 
p.272 R.129 
p.65 R.28 
p.708, 723 R.36 
R.54 / p.7\ 34', 35' R.51 / p.58' R.58 
p.11'à13R.58 
p.274 R.129 
p.345' R.35 
p.24 R.58 
p.41 R.152 
R.84 
R 
NOMS 
Raboud Louis ff.Jean Claude et Joséphine Débonnaire 
Ramel Jean Marie 
Rapaz Christian 
Rapaz Etienne époux de Jeanne Marie Dubulluit 
REFERENCES 
p.398 R.152 
p.216 R.148 
p.49, 65, 83 R65 
p.31 R.54 
Rapaz François 
Rapaz Jean 
Rapaz Jean Joseph 
Rapaz Jean Louis 
Rapaz Joseph ff. Jean François 
Rapaz Maurice fils de Nicolas 
Rapaz Melanie 
Rapaz Nicolas 
Rapet 
Rapet Casm. 
Rapet Jacques 
Rapet Jean 
Rapet Nicolas Antoine et sa soeur Julienne 
Râpez Richard Jean 
Rappaz (charron) 
Rappaz François ff.François 
Rappaz Jean 
Rappaz Jean Pierre (d'Evionnaz) 
Rappaz Joseph 
Rappaz Léon, Joséphine et Louise ff. Jean Pierre 
Rappaz les enfants de Michel Joseph qui est Marie Louise, Joseph et Maurice 
Rappaz Maurice 
Rappaz Maurice Hyacinthe ff.Joseph allié Boserens 
Rappaz Pauline ff. Jean Louis Vannay veuve de Jean Pierre et Maurice 
ff.Jean Pierre 
Rapppaz Joseph fils de Jean Joseph Rapaz de Sendey 
Reuff Aline ff.Joseph Chappelet veuve d'Alphonse 
Revaz 
Revaz Jean Pierre 
Revaz Joseph 
Revaz les hoirs de Marianne qui est Rosalie, Joséphine veuve de Louis 
Pellisier et Françoise 
Revaz Marianne Coutalaz veuve de Maurice 
Revaz Maurice 
Rey Jean François 
p.35 R.34 m 
p.36 R.34 / p.62 R.51 / p.89' R.57 
p.31 R.54 / p.30, 30' R.51 7 p.35 R.34 
p.7\ 30, 30' R.51 
p.275r.129 
P.277R.129 
p.289R.151/p.277R.129 
P.278R.129 
p.65 R.65 
p.75 R.65 
p.307, 348 R.35 
p.327, 365 R.35 
p.88 R.27 
p.321 R.35 
p.76 R.149 
p.411 R.137 
p.141 R.68 / p.22 R.55 (hoirs), p.61 R.51 / p.35 R.34 
p.143 R.148 / p.240 R.149 7 p.250 R.101 
P.17R.162 
p.410 R.137 
p.407 R.137 
p.17, 60R.162 
P.398R.152 
p.409 R.137 
p.119R.70/p.98'R.55 
p.424 R.137 
R.84 
p.62 R.162 / p.400 R.152 (sa fem. Maire Louise née Amacker) 
p.62 R.162 
p.423 R.137 
p.281 R.129 
p.62 R.162 
P.16R.51 
p.24 r.51 i 
Reymondine Guillelmette 
Reynaud François Joseph 
Reynaud Françoise 
Rhodet Pierre 
Richard (cordonnier) 
Richard Charles ff. Nicolas 
Richard Florentin 
Richard Jean Pierre ff.Jean Pierre allié Gabut 
Richard Joseph Antoine 
Richard Nicolas fils de Florentin 
Riche 
Riche Louis ff.Pierre 
Riche Pierre Maurice 
Richenbach H. 
Rimet 
Rimet Auguste ff. Denys 
Rimet Elise Cuenaz femme de Denis 
Rimet François fils de Nicolas (de Jussey) 
Rimet les enfants de Nicolas (du 1er lit) qui sont Louis et Maire Joséphine 
femme de Pierre Marie Crédaz et Mettan Jean Louis ff. François (frère du 
2ème lit) 
Rimet Marie 
Ritter Joseph ff.Ignace 
Ritter Marie Golet femme d'Ignace 
Rivaz (de) Adrien 
Rivaz (de) Benjamin 
Root Jean 
Rothen Catherine Tavernier femme de Jacques 
Rouge Charles fils de Florentin 
Rouge Florentin ff.François 
Rouge Françoise 
Rouge Morrenten 
Roullier Jean 
Roux (de Bex) 
Roverea (de) Canaberia 
p.643', 668, 670 R.36 
P.10R.82/R.84 
p.11 R.82 
P.125R.148 
p.286 R.149 
p.428R.137/p.20R.108 
p.223, 225 R.29 
P.425R.137 
p.164 R.149 
p.283 R.129 
p.41 R.70 
P.445R.137 
p.94 R.28 
P.37R.150 
p.83 R.149 / p.45 R.78 / p.4 R.151 / p.12 R.152 / p.90 R.81 
P.446R.137 
p.290 R.129 
P.26R.101 /p.13R.79 
p.278R.152/p.516R.101 (Marie Aimé) 
p.290 R.129 
p.290 R.129 
R.84/R.127nos7, 53 
p.75 R.83 
p.596 R.36 
p.292 R.129 
P.449R.137 
p.448R.137/p.293 R.129 
p.63, 63' R.51 
P.566R.101 
p.50,51* R.51 /p.153R.34/p.11'à13, 81', 106'R.58 
R.84 
p.95' R.58 
rRoverea (de) Jeanne 
Ruffy Marie Joseph 
p.at) K.bb "1 
p.333R.35/p.635R.36 
S 
NOMS 
Sabaudia (le duc) 
Saillen Claude 
Saillen Elisabeth femme de Pierre Maurice Gex 
Saillen Jean Joseph 
Saillen Jean Pierre ff.Jacques 
Saillen Marie ff.Jean 
Saillen Pemona fem. de Jacques Ducret veuve de Jean François Biolley 
Saltzma François 
Sarrasin 
Sarrasin Claude Emile ff.Joseph 
Sarrasin Ignace 
Sarrasin Joseph fils d'Ignace 
Sarrasin Louis ff. Ignace 
Sarrasin Marie ff.François Gross fem. de Claude Emile ff.Joseph 
Sarrazin 
Sautaux 
Sautaux Rodolphe 
Saydou Joseph 
Schaeffer Frédéric ff.Jean 
Schaeffer Jean Louis ff.Jean Claude 
Schilling (de Bex) 
Schiner Nicolas 
Schlaffer Jean 
Schmidt Melchior 
Seidoux Louis 
Seittoux Joseph 
Sergneux 
Seydoux 
Seydoux Louis 
Seydoux Paul Louis 
Seydoux Pierre Louis allié Roten 
REFERENCES 
p.643' R.36 
p.81 R.34 
p. 16 R.45 
P.566R.151 
p.451 R.137 
P.34R.106 
p.480-1 R.58 
p.363-4 R.35 
p.250 R.149 
p.465 R.137 
P.124R.81 
p.303 R.129 
p.463 R.137 
p.467 R.137 
P.47R.106 
p.23 R.83 
p.66, 67 R.51 / p.327, 341 R.35 
P.153R.34 
p.470 R.137 
p.469 R.137 
R.84 
p.33,', 34, 34' R.51 R.51 / p.356 R.35 / p.1 R.85 
P.169R.150 
p.38 R.151 
p.222 R.29 
R.84 
R.84 
p.52 R.25 
R.84/R.127p.4no24 
p.25 R.82 / R.84 
P.6R.82/R.84 
S/eux Philippe 
Sigristen 
Silvestroz Claude 
Simon Claude 
Simon Pierre François, François Louis et Magdelaine 
Sopagny Joseph 
Sostion Antoine et Batholomée 
Spaar(boucherie) 
Spart Jean 
Steigen 
Sthiont Samuel (de Bex) 
Stockalper (baron) 
Stockalper Adolphe ff. Eugène 
Stockalper Eugène ff.Gaspard 
Stockalper les enfants de Charles qui sont Marie, Henriette, Elisa fem. de 
Charles de Werra, Charles; Camille, Georges, Maurice et Adrien 
Suinghal Jean 
Suttex (maître) 
Symphal 
Symphal Joseph ff.joseph 
Symphal Josette Blanc fem.de Jean 
p.44 R.40 ~ 1 
p. 195 R.29 
p.358 R.35 
P.16R.34 
P.123R.68 
P.54R.148 
p.480-1 R.58 
p.87, 200 R.149 
p.236r.148 
p.348R.151 
R.84 
p.66 R.149 
P.472R.137 
P.305R.129 
P.473R.137 
P.128R.148 
P.16R.45 
P.8R.154/R.84 
p.470 R.137 
p.304 R.129 
T 
NOMS 
Tauton Richard 
Taverney Claude 
Tavernier Catherine 
Tavemier Pierre François 
Tavernier Sophie 
Terraz Pierre 
Terroz Anne veuve de Pierre Torrente 
Théodore François 
Thomas Antoine 
Tomaseti Money 
Torrente (de) Constance de Rivaz ff.Benjamin veuve de Chartes Louis 
Trelanche Charles 
REFERENCES 
P.140R.148 
p.9 R.34 
p.225 R.79 
P.124R.81 /p.166R.28 
P.140R.148 
p.22 R.55 / p.57\ 61 R.51 
P.16R.51 
p.9 R.34 
p. 14'R.58 
p.327 R.35 
p.482 R.137 
p.5 R.106 / p.236 R.79 (l'hoirie) 
Trelanche les enfants du 1er lit de Maurice 
Trelanche Maurice 
Trevensodi Hypolythe 
Trevensodi Loysia veuve de Maurice 
p.308 R.129 y 
P.412R.101 /p.102R.79 
p.319R.35/p.14'R.58 
p.14' R.58 
V 
NOMS 
Valet 
Valet Aimé 
Valet André 
Valet Joseph Bequetin veuve de François 
Valet Julie 
Valet Louise 
Vanay 
Vanay Barbe 
Vanay Elisabeth 
Vaney Etienne 
Vauthey Denis 
Veihard Nicolas 
Veillon (chaudronnier) 
Veil Ion Georges 
Vergeres Jean 
Veuthey Nicolas 
Viard Louis ff. François (Balinaz) 
Viaux 
Viaux Maurice 
Viélard Jacob 
Vien Maurice 
Vieux Henriette Ladernier fem.de Gaspard 
Vieux Jean Joseph 
Vieux Marie fille de Maurice fem.de Michel fils de Jacques Galinoz 
Vieux Maurice 
Vieux Nicolas 
Villerme Clotilde née de Chaignon 
Vincent Jean 
Vitoz 
REFERENCES 
p.127, 253, 301, 304, 307, 310 R.149 / p.23, 43 R.32 
p.83 R.79 
p.243 R.77 
p.309 R.129 
p.64 R.152 / p. 130 r.101 (veuve de Nicolas Velit) 
p.81 R.152/p.164 R.101 
P.3R.162 
P.42R.150 
P.42R.150 
P.25R.128 (père et fils) 
p.43, 43', 44, 44' R.51 
P.216R.148 
p.246 R.149 
p.44R.150/p.56 R.149 
R.84 
p.156 R.101 
p.491 R.137 
p. 14' R.58 
p.71 R.51 
R.84 
R.57 
p.315 R.129 
p.69, 71'R.51 (Viaux//Vieux) 
p.141 R.68/p.263 R.34 
p.12 R.55 
P.136R.70 
p.316 R.129 
p.317 R.129/p.274, 308 R.101 
IVittoz 
Ivittoz Jean 
Voeffray Cécile Débonnaire ff.Hyacinthe fem.de Jean Claude ff.Jean Claude 
Voeffray Henry et Adrien 
Voeffray Hyacinthe ff.Jacques Joseph 
Voeffray Joseph 
Voeffray Joséphine Barman fille de François Louis fem.de Claude Joseph fils 
de Jean Claude 
Voeffray les hoirs de Maurice (Barbe) 
Voeffray Sigismond 
Voeffrey l'hoirie de Maurice 
Vouilloud 
Vouilloud Françoise fem.de Michel Advocat 
Vouilloud Jean François 
Vouilloud Maurice fem.de Michel Advocat 
Vouilloux Isaac ff.Jacques 
Vouilloux Michel 
Vuiffrey Claude 
Vuillaux Mulrel 
Vuillex Jean 
Vuillod Jacques 
Vuillod Nicolas 
Vuilloud Jean François ff.Jean François 
Vuilloud Nicolas 
Vullion Jean François 
Vuroux 
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P.503R.137 
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p.257 R.148 
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P.126-7.133R.65 
p.35 R.34 
p.320 R.129 / p.227 R.79 / p.161 R.68 / p.247 R.29 
p.56', 57, 58 R.51 
p.1 R.67 
p.218 R.101 
W 
NOMS 
Walter Claudine fem.de Jean Claude Dubulluit 
Werra (de) Charles Marie fils de gustave et don fils Henri 
Werra (de) Gustave 
Werra (de) Joséphine ff.Benjamin de Rivaz veuve de Meinrad 
Werra (de) Léonie ff.Benjamin de Rivaz veuve d'Alfred 
Werra (de) les enfants de Gustave qui sont Charles Marie, Hélène fem.de 
Chavay François, Victor, Paul, Louise, Sylvie, Oscar et Delphine 
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p.55, 78' R.55 / p.24' R.54 / p.47, 47' R.51 
P.507R.137 
p.301 R.51 
P.513R.137 
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P.506R.137 
Werra (de) Maurice ff.Camille |p.509 R.137 
Y 
NOMS 
Yost Sophie de Preux fem. de Joseph Arnold 
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p.326, 328 R.129 
Z 
NOMS 
Zohud 
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